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換
柳
入
＝
無
河
郷
裏
「
遊
寂
室
和
尚
作
也
私
云
本
則
頒
意
ハ
此
ノ
巳
前
二
子
細
二
注
脚
メ
出
ス
今
般
不
レ
　
　
ス
ル
ニ
　
　
カ
及
＝
注
破
者
欺
　
●
法
ノ
心
ロ
ワ
洞
山
門
下
デ
寒
暑
ノ
戦
イ
功
位
ノ
モ
ミ
合
イ
ガ
煙
塵
ノ
収
ラ
ズ
干
戊
ノ
憂
イ
怠
タ
ラ
ズ
山
林
モ
朝
市
モ
穏
カ
ナ
ラ
ヌ
吏
ダ
讐
ヱ
ヲ
以
テ
云
ウ
ナ
ラ
バ
是
レ
ハ
直
二
甲
胃
ヲ
著
シ
劔
戟
ヲ
帯
シ
弓
箭
ヲ
業
ト
シ
タ
呈
ノ
コ
ダ
処
ヲ
天
童
ノ
意
ハ
君
臣
偏
正
理
夏
黒
白
ノ
文
章
ヲ
以
テ
盤
上
碁
局
ノ
戯
レ
ト
弄
得
被
レ
成
タ
ワ
直
ニ
キ
ツ
」
ハ
ツ
』
シ
打
ツ
」
打
タ
レ
ツ
シ
タ
「
デ
ハ
無
イ
サ
テ
亦
戦
イ
ノ
沙
（
四
＋
九
オ
）
汰
ハ
休
マ
ヌ
コ
ダ
ア
レ
ド
モ
其
局
ノ
戯
レ
盤
上
デ
ノ
箏
イ
ト
ミ
レ
バ
子
爽
中
二
太
手
ノ
旨
ヲ
得
寒
暑
デ
無
寒
暑
ノ
処
二
至
タ
コ
ダ
三
四
ノ
句
ヲ
。
ハ
昨
夜
夢
中
二
入
テ
遊
ソ
ダ
無
河
ノ
境
ノ
底
ト
ミ
ヤ
ウ
ズ
無
河
境
ト
云
ワ
不
老
不
死
ノ
一
処
仙
家
ノ
コ
ダ
ト
云
ハ
マ
ギ
レ
ヌ
無
寒
暑
ノ
処
ロ
ダ
愛
ヲ
兼
中
到
ノ
一
位
ト
モ
云
タ
此
ノ
一
処
ヲ
弄
得
ス
ル
ガ
千
金
ニ
モ
難
レ
換
昨
雷
ノ
夢
メ
物
語
リ
タ
夢
ト
云
モ
多
イ
故
人
夢
醒
テ
後
チ
ト
云
ウ
ト
キ
ハ
功
処
ノ
夢
ヲ
サ
マ
シ
タ
コ
ダ
呈
二
其
ノ
夢
ハ
ヒ
キ
イ
夢
ダ
サ
テ
愛
ノ
昨
害
ノ
一
夢
ト
云
ハ
無
河
ノ
境
二
遊
ソ
ダ
夢
ナ
呈
二
向
上
ノ
夢
メ
デ
高
イ
夢
メ
ダ
向
上
ノ
夢
メ
ナ
呈
二
千
金
ニ
モ
万
金
ニ
モ
鶏
レ
換
コ
ダ
固
阻
臨
濟
正
法
眼
藏
滅
却
機
縁
　
佛
國
白
碩
云
　
ロ
シ
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
ラ
　
ス
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
ニ
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
モ
　
　
タ
リ
　
　
テ
　
　
　
ニ
　
ク
ニ
　
　
　
　
ヲ
馬
生
二
虎
ー
見
一
虎
生
レ
免
次
－
第
町
ー
嘩
法
ー
眼
時
ゴ
マ
聖
當
レ
機
轟
二
丁
喝
一
恰
似
三
依
レ
檬
書
二
猫
見
一
同
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ヲ
破
云
昔
日
一
馬
生
昌
三
寅
一
ヨ
リ
以
來
タ
見
苦
シ
ウ
嘉
キ
悪
イ
ー
ト
モ
ガ
多
ク
出
デ
來
タ
ゾ
是
レ
ニ
付
ケ
テ
モ
倭
朝
聖
徳
太
子
ノ
遺
誠
ヲ
　
　
ツ
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
思
イ
績
ケ
テ
走
　
（
四
＋
九
ウ
）
準
氏
聖
徳
太
子
傳
暦
日
太
子
三
回
御
陵
勅
墓
工
日
汝
断
四
路
朕
意
趣
有
二
　
一
者
爲
無
大
行
道
之
煩
二
者
我
　
　
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ヲ
子
孫
爲
レ
令
レ
無
＝
日
ー
本
之
相
績
一
云
云
　
私
云
林
才
ハ
銅
頭
鉄
拷
百
家
ノ
冤
ト
ナ
リ
年
シ
比
ロ
日
比
ロ
バ
鬼
二
神
ミ
ノ
ヤ
ウ
ナ
人
デ
ヲ
リ
ヤ
ツ
タ
レ
ド
モ
早
ヤ
末
后
臨
終
二
及
ソ
デ
ハ
尼
マ
妙
心
ナ
ン
ド
ノ
云
ウ
如
ク
ニ
構
ヱ
テ
我
ガ
死
二
果
テ
タ
リ
ト
モ
百
丈
黄
壁
ヨ
リ
以
來
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ノ
法
令
ヲ
唱
ヱ
失
ナ
ワ
ヌ
羊
ニ
シ
テ
ク
レ
ヨ
ヲ
主
タ
チ
ガ
前
ヱ
ニ
在
螢
ズ
ト
泣
キ
く
ト
ヨ
ダ
レ
ヲ
流
イ
テ
云
ハ
レ
タ
ハ
真
ト
ニ
死
ニ
サ
ガ
ツ
テ
ノ
タ
ワ
コ
ダ
中
力
く
キ
カ
レ
ヌ
「
ダ
中
ヵ
く
キ
カ
レ
ヌ
コ
ダ
ナ
処
ヲ
三
聖
ノ
枕
ラ
カ
ミ
ニ
寄
テ
某
甲
シ
ガ
罷
リ
在
ル
間
ダ
ハ
誰
ガ
和
尚
ノ
正
法
眼
藏
ヲ
滅
却
シ
走
ズ
ア
ト
シ
キ
ノ
コ
ヲ
バ
某
甲
シ
ニ
御
任
セ
走
ヱ
ト
云
ハ
レ
タ
真
二
傍
若
無
人
デ
拶
出
ナ
コ
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
云
ハ
レ
タ
ナ
処
ヲ
臨
済
ハ
マ
ダ
モ
無
＝
心
元
一
思
フ
テ
サ
ワ
サ
デ
ア
郎
ズ
ガ
乍
レ
去
正
法
眼
藏
ヲ
夫
ノ
方
二
間
タ
ラ
バ
ナ
ン
ト
挨
拶
セ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ミ
ナ
リ
令
ス
ト
勘
弁
セ
ラ
レ
タ
処
ヲ
三
聖
ハ
シ
ヤ
辰
巳
ア
ガ
リ
ニ
ナ
ツ
テ
一
ツ
雷
ナ
ド
ノ
鳴
ツ
テ
落
チ
タ
如
ク
林
才
ノ
ア
タ
マ
ノ
上
デ
ホ
カ
ト
喝
セ
ラ
レ
タ
ア
レ
バ
臨
濟
モ
世
二
頼
母
シ
ゲ
三
二
聖
ノ
方
タ
ヲ
見
ア
ゲ
テ
鳴
呼
ハ
ヤ
是
レ
マ
デ
x
ヲ
リ
ヤ
ル
浮
世
二
思
イ
ヲ
ク
コ
ハ
走
ヌ
ド
云
ハ
レ
タ
曙
臆
ト
云
ワ
三
聖
ノ
コ
ダ
膳
騙
ガ
滅
却
云
云
ガ
正
法
眼
ダ
（
五
＋
オ
）
ト
云
テ
モ
若
イ
者
ノ
共
ハ
心
得
マ
イ
膳
ノ
一
字
ヲ
参
ジ
　
　
　
　
　
ス
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ン
テ
ナ
ガ
レ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
テ
ミ
ョ
師
乃
示
レ
頬
ト
云
ワ
辞
世
ノ
願
ダ
亦
タ
傳
法
ノ
偶
ト
モ
ア
ル
沿
レ
流
ト
云
ハ
臨
濟
門
下
ノ
流
レ
ニ
沿
タ
て
タ
向
後
吾
ガ
流
レ
ヲ
汲
ソ
テ
居
ル
呈
ノ
モ
ノ
ワ
此
ノ
正
法
眼
藏
ヲ
問
ヲ
ウ
ズ
ガ
其
ノ
時
キ
ハ
必
ズ
自
門
佗
門
ヲ
ヘ
ダ
テ
ズ
ド
レ
ニ
モ
ヨ
ウ
読
破
シ
テ
キ
カ
セ
ラ
レ
ヨ
ト
云
ウ
心
ダ
真
照
ト
云
ハ
正
法
眼
ノ
コ
ヨ
正
法
眼
藏
真
照
ト
云
二
自
他
ノ
サ
タ
ワ
ア
ル
マ
イ
離
相
ノ
相
ワ
色
相
ノ
コ
ダ
利
名
ノ
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ハ
名
利
ノ
「
ダ
此
ノ
正
法
眼
藏
ト
云
ワ
色
相
名
利
ヲ
離
レ
ズ
ソ
。
ハ
心
得
ラ
レ
マ
イ
紛
ヌ
禅
道
佛
法
棒
喝
商
量
ガ
宗
門
色
相
名
利
ノ
間
ダ
其
ノ
色
相
名
利
ヲ
蓋
ク
離
却
シ
タ
時
キ
ガ
吹
毛
用
イ
了
ツ
タ
コ
ダ
ト
云
テ
一
句
二
拠
郷
シ
タ
マ
デ
」
挙
ヌ
ト
云
コ
デ
ハ
無
イ
用
イ
了
タ
処
ロ
ヨ
リ
ヒ
ツ
カ
ト
シ
タ
鋒
錯
ガ
顕
レ
タ
髪
ヲ
才
－
下
デ
モ
向
上
ノ
活
処
沈
マ
ヌ
一
機
ト
云
ウ
タ
裳
ガ
乃
チ
血
脈
不
断
ノ
眼
コ
ダ
吹
毛
ノ
劔
ト
云
モ
正
法
眼
藏
嗣
書
血
脈
ノ
コ
ヨ
別
ノ
物
デ
ワ
ヲ
リ
ヤ
ラ
ヌ
　
○
碩
意
ハ
馬
ガ
虎
ノ
子
ヲ
産
ダ
ト
云
ワ
希
代
ナ
コ
ダ
ナ
ソ
レ
サ
ヱ
ア
ル
ニ
亦
タ
虎
力
兜
ト
云
ウ
生
キ
物
ヲ
産
ン
ダ
ワ
猶
ヲ
モ
妙
不
思
議
ナ
コ
ダ
ナ
真
二
天
下
ノ
大
物
怪
ト
云
ワ
此
ノ
コ
ヨ
兇
ト
云
ウ
獣
虎
狼
メ
ハ
云
ウ
ニ
不
レ
及
獅
子
象
王
ヲ
モ
ク
ツ
ト
ヒ
ツ
サ
イ
テ
喰
ウ
猛
イ
生
キ
者
（
五
＋
ウ
）
ダ
臨
際
門
下
ノ
師
資
相
績
ハ
馬
ガ
虎
ヲ
ウ
ミ
亦
タ
虎
ガ
兇
ヲ
ウ
ソ
ダ
如
ク
ダ
ト
云
ウ
ハ
代
々
見
過
レ
師
タ
氣
藁
ノ
コ
ヨ
ト
キ
ガ
次
第
－
峰
二
嗣
績
シ
來
リ
ヤ
ウ
ダ
マ
ヅ
愛
マ
デ
ハ
殊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ク
ノ
外
ヵ
卓
上
シ
テ
見
ヱ
タ
サ
テ
三
四
ノ
句
ハ
抑
揚
ノ
法
ト
見
ヱ
タ
ニ
聖
ノ
跳
リ
上
ツ
テ
臨
済
ノ
ヒ
ツ
ク
ト
驚
カ
ル
」
呈
ド
喝
メ
ヲ
リ
ヤ
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レ
ト
モ
虎
ノ
ナ
リ
ヲ
マ
子
ソ
コ
ノ
ゥ
テ
灰
毛
猫
ヲ
書
イ
テ
出
シ
タ
呈
ノ
コ
ダ
中
々
物
マ
子
ダ
ナ
ヲ
カ
シ
イ
コ
ダ
チ
ッ
ト
モ
虎
ラ
ノ
毛
色
爪
牙
デ
ハ
無
イ
三
聖
ノ
背
上
二
臨
才
ノ
毛
色
ハ
一
筋
ジ
エ
、
見
ヱ
ヌ
ゾ
ト
打
テ
落
ノ
乍
去
打
テ
落
ス
ガ
卓
上
シ
ヤ
ウ
挙
揚
ノ
手
ダ
　
●
法
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ヲ
門
ハ
馬
i
子
一
ト
云
ヨ
リ
シ
テ
一
馬
生
＝
三
寅
一
ト
云
獲
語
ヲ
出
シ
タ
是
レ
ガ
頬
ノ
上
ヱ
デ
ノ
縁
語
ナ
呈
二
道
具
デ
ハ
無
イ
一
馬
生
三
寅
一
　
　
　
ヱ
セ
モ
ノ
　
ス
　
　
カ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ト
云
ワ
悪
物
不
レ
少
ト
云
ウ
方
語
ダ
摩
耶
夫
人
ハ
馬
ノ
歳
シ
デ
在
ツ
タ
亦
タ
世
尊
ハ
寅
ノ
年
シ
寅
ノ
日
寅
ノ
一
点
二
誕
生
被
レ
成
タ
依
レ
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
其
一
馬
ー
寅
一
ト
於
イ
タ
一
疋
ナ
ラ
ズ
虎
ラ
ガ
三
疋
マ
デ
聚
ツ
タ
ラ
バ
悪
物
不
少
コ
ダ
紛
レ
ヌ
世
尊
ト
云
ウ
悪
物
ヲ
産
ミ
出
シ
テ
ヨ
リ
以
來
タ
次
第
く
二
人
ノ
冤
敵
ト
ナ
リ
人
ヲ
破
ル
生
類
ト
モ
ガ
多
ク
出
來
タ
只
ダ
夜
二
増
シ
日
二
増
シ
テ
見
苦
シ
ウ
聞
キ
ニ
ク
イ
コ
ハ
カ
リ
ダ
ナ
セ
ー
パ
馬
ガ
虎
ヲ
産
ン
タ
ト
云
モ
虎
ガ
兜
ヲ
産
ン
ダ
ド
云
モ
世
間
ノ
初
ツ
コ
珍
シ
イ
コ
ダ
是
二
付
テ
（
五
＋
一
オ
）
モ
本
朝
聖
徳
太
子
ノ
遺
誠
ヲ
思
イ
出
シ
タ
聖
徳
太
子
ハ
俗
躰
ナ
レ
ト
モ
見
処
ノ
呈
ハ
抜
群
臨
濟
ニ
ハ
勝
シ
タ
ト
云
ガ
當
ツ
タ
機
タ
惣
別
聖
徳
太
子
ハ
南
岳
ノ
恵
思
大
師
ノ
化
身
デ
日
本
ノ
王
家
二
生
レ
テ
出
テ
」
御
ー
レ
ト
モ
王
位
ヲ
モ
不
レ
綾
子
孫
ノ
断
絶
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
ト
斗
遺
誠
ニ
モ
被
レ
成
タ
ト
云
ノ
心
ロ
バ
兎
角
子
孫
ガ
多
ケ
レ
ハ
恥
辱
二
及
コ
ガ
多
イ
物
ダ
子
孫
ガ
無
ケ
レ
ハ
恥
辱
ヲ
撹
ト
云
コ
モ
無
イ
夫
レ
ニ
依
テ
吾
力
廟
処
ナ
ド
ヲ
モ
四
方
二
路
チ
ノ
ツ
ヵ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
堀
リ
ヲ
ホ
リ
切
テ
鳥
リ
デ
モ
通
ハ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
シ
テ
於
イ
テ
御
ー
ル
去
連
ハ
シ
タ
x
ヵ
ナ
見
処
ダ
ナ
了
庵
和
尚
ノ
御
ー
タ
最
乗
寺
二
代
紹
陽
和
尚
ナ
ト
モ
日
本
国
二
吾
ガ
弟
子
二
取
労
ズ
者
ノ
ガ
無
イ
ト
云
テ
児
孫
ヲ
取
ラ
ズ
一
代
デ
果
シ
テ
御
ー
ル
向
ウ
コ
ソ
在
ル
ヘ
キ
ニ
ム
ジ
ナ
タ
ヌ
キ
ノ
ヤ
ウ
ナ
者
ト
モ
ヲ
兄
孫
ダ
ト
云
テ
取
リ
聚
メ
テ
ヲ
カ
レ
タ
ハ
中
々
　
　
ス
敗
閾
不
レ
少
恥
ヂ
カ
キ
道
具
テ
ハ
走
ヌ
カ
ト
云
ウ
ガ
臨
濟
宗
ノ
扶
起
シ
ヤ
ウ
ダ
目
幽
欽
山
一
鎌
破
三
關
話
　
　
雪
寳
顕
頒
云
　
タ
メ
ニ
カ
　
ス
　
　
ノ
シ
ユ
　
ノ
　
ト
レ
モ
ゥ
ロ
ナ
ル
コ
レ
ハ
コ
ノ
　
ヲ
　
　
ス
ス
　
　
レ
ハ
ノ
ヲ
　
メ
　
　
ス
シ
與
レ
君
放
－
出
關
ー
中
主
放
－
箭
之
徒
莫
二
葬
ー
歯
一
取
二
箇
－
眼
努
耳
－
必
聾
（
五
＋
一
ウ
）
捨
二
箇
耳
一
号
目
隻
－
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可
レ
　
ム
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ル
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テ
　
　
ニ
　
タ
リ
　
ソ
ノ
ソ
憐
一
ー
嫉
破
－
三
－
関
的
1
々
分
ー
明
箭
－
後
路
君
不
レ
見
玄
沙
有
レ
言
分
大
－
丈
－
夫
先
レ
天
爲
二
心
祀
一
同
破
云
雪
賢
－
関
ト
於
イ
タ
心
ロ
ワ
嘆
々
例
ノ
曹
洞
ノ
刻
ミ
得
道
力
的
々
－
路
チ
高
声
二
喝
ア
ル
ヲ
モ
何
ニ
ガ
拶
子
ノ
手
段
ト
ワ
云
ヲ
ウ
ズ
大
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ト
　
　
　
テ
　
　
　
ヲ
丈
ー
祖
一
展
レ
手
云
山
僧
ガ
掌
上
ヲ
看
ヨ
　
　
私
云
マ
ズ
欽
山
ハ
欽
山
ノ
文
遽
禅
師
ト
云
テ
洞
山
ノ
良
扮
禅
師
ノ
法
嗣
ダ
曹
山
ノ
本
寂
禅
師
雲
居
ノ
道
贋
禅
師
ナ
ド
Σ
法
春
デ
コ
ー
タ
偏
歴
ノ
時
分
ハ
雪
峯
岩
頭
欽
山
此
ノ
三
人
ハ
同
参
デ
或
ハ
洞
山
門
下
二
勘
忍
シ
投
子
ノ
大
同
禅
師
ノ
風
度
ヲ
追
慕
シ
或
ハ
徳
山
會
裡
二
錫
ヲ
掛
ケ
テ
御
ー
ル
コ
モ
ア
ル
其
ノ
中
チ
デ
モ
洞
山
門
下
ヲ
ド
レ
モ
奥
ク
深
ク
シ
ノ
ワ
シ
ゥ
思
シ
召
シ
タ
ァ
レ
ド
モ
岩
頭
雲
峰
ハ
洞
山
下
二
機
縁
ガ
熟
ク
セ
ヌ
ニ
依
テ
爾
員
ト
モ
ニ
徳
山
ノ
法
嗣
ト
成
ラ
レ
タ
サ
テ
欽
山
ノ
文
遽
斗
リ
機
縁
純
熟
ナ
ニ
依
テ
洞
山
二
法
ヲ
嗣
績
セ
ラ
レ
タ
真
ト
ニ
淺
カ
ラ
ヌ
機
縁
ダ
ナ
良
ウ
禅
客
ト
云
モ
定
メ
テ
欽
山
會
裡
力
洞
山
派
下
ノ
曾
デ
ア
労
ズ
ツ
ン
出
シ
テ
一
鎌
破
三
関
ト
問
タ
ワ
シ
タ
㌧
カ
ナ
圖
無
イ
勢
イ
面
魂
イ
タ
ナ
洞
山
門
下
デ
（
五
＋
ニ
ォ
）
三
関
ト
云
ハ
玄
路
鳥
道
展
手
ノ
三
関
ニ
モ
ナ
労
ズ
亦
正
中
偏
ノ
三
位
ニ
モ
ナ
リ
或
ハ
過
現
味
ノ
三
際
ニ
モ
ナ
リ
或
ハ
自
巳
智
不
到
那
時
ノ
三
段
ニ
モ
ナ
郎
ス
亦
タ
ハ
妄
寂
智
ノ
三
関
ト
モ
ミ
ヤ
ウ
ズ
兎
角
幾
ク
重
ト
モ
無
ク
堀
リ
ケ
ガ
ア
リ
構
ヱ
ガ
ア
ル
或
イ
ワ
鉄
関
ヲ
築
キ
銀
門
ヲ
建
テ
或
バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ミ
金
錆
ヲ
閑
ジ
真
ト
ニ
段
々
重
々
二
紐
立
テ
築
キ
立
テ
タ
堅
固
ナ
城
郭
ナ
呈
二
柳
《
二
透
リ
難
ク
破
リ
難
イ
大
難
処
功
タ
ナ
処
ヲ
良
禅
客
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ヲ
ハ
ホ
ソ
箭
一
筋
ヂ
ヲ
以
テ
グ
ワ
ラ
リ
ト
破
テ
除
ウ
ト
シ
タ
ワ
去
油
ハ
ヨ
イ
謄
ダ
処
ヲ
欽
山
ハ
放
二
出
関
中
主
一
看
ヨ
タ
ト
イ
城
郭
ヲ
攻
メ
落
シ
ヲ
シ
破
テ
乱
レ
入
ツ
タ
リ
ト
モ
大
將
軍
物
ノ
主
シ
ヲ
打
テ
取
ラ
ス
ン
バ
式
キ
ノ
高
名
手
柄
ラ
デ
ワ
ア
ル
マ
イ
ト
打
テ
落
シ
タ
ヤ
ガ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
テ
洞
山
下
ノ
大
將
軍
ト
紐
ミ
打
チ
ヲ
シ
ヤ
ウ
ナ
ラ
バ
日
域
震
且
月
氏
國
ノ
軍
兵
ト
モ
カ
一
ツ
ニ
ナ
ツ
テ
ヵ
」
ツ
タ
リ
ト
モ
面
テ
ヲ
向
ク
ル
者
ノ
ワ
一
人
モ
在
ル
マ
イ
良
禅
客
ト
テ
モ
ナ
ル
マ
ジ
イ
ト
心
得
テ
急
　
ー
改
ム
随
分
推
シ
テ
カ
ツ
テ
カ
調
ヱ
吾
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ヱ
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骨
法
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取
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ボ
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マ
イ
テ
出
シ
中
指
シ
ヲ
一
ツ
奉
ツ
タ
レ
ド
モ
饒
リ
ニ
タ
ヤ
ス
ウ
思
イ
作
シ
射
ハ
ヅ
イ
テ
走
ヨ
サ
ア
ラ
バ
重
テ
紐
ノ
實
ヲ
進
ラ
シ
ヤ
ウ
ズ
ト
云
タ
コ
Σ
モ
ナ
マ
ヌ
ル
イ
辞
義
ダ
ナ
生
得
放
出
－
看
ト
箭
ツ
ボ
ヲ
指
ヌ
前
キ
ニ
ニ
ノ
箭
ヲ
取
テ
番
イ
謄
ノ
タ
バ
子
ヲ
透
走
ズ
「
タ
（
五
＋
ニ
ウ
）
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ガ
良
禅
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手
前
ヲ
取
り
乱
シ
タ
ト
見
ヱ
タ
呈
二
更
二
待
二
何
時
一
ト
却
テ
只
タ
中
ヲ
ヒ
ヤ
サ
レ
タ
処
ヲ
好
箭
－
在
一
ト
云
ハ
知
過
－
段
ト
云
ウ
ガ
乃
チ
ニ
ノ
箭
ノ
放
チ
ヤ
ウ
タ
胸
板
ヨ
リ
シ
テ
ヲ
シ
ツ
ケ
マ
デ
ク
ツ
ト
ヌ
ケ
タ
ヲ
御
存
知
ナ
イ
ヵ
ト
云
ウ
心
ダ
処
ヲ
欽
山
ハ
内
チ
甲
ト
ニ
射
ツ
ケ
ラ
レ
タ
箭
ヲ
モ
弁
慶
ガ
鳴
呼
物
ノ
く
シ
ヤ
此
ノ
細
ソ
矢
一
筋
チ
立
ツ
タ
レ
バ
ト
テ
何
二
呈
ノ
コ
ガ
ア
ラ
ウ
ズ
ト
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ケ
云
テ
カ
イ
ナ
グ
ツ
テ
捨
テ
盧
死
ニ
シ
テ
近
ヅ
ケ
ス
マ
イ
テ
細
ソ
頸
ビ
中
二
梯
イ
落
シ
タ
如
ク
且
來
－
梨
ト
タ
マ
シ
ヨ
セ
テ
ホ
カ
ト
生
檎
リ
ニ
セ
ラ
レ
タ
一
鎌
ー
看
ン
ウ
サ
ギ
兵
法
ト
云
ウ
物
二
迫
ル
カ
遠
ク
ニ
ヒ
カ
ヱ
テ
強
言
放
ツ
タ
ヤ
ウ
デ
ワ
在
ル
マ
イ
今
マ
巳
レ
ガ
只
中
ヲ
一
ツ
透
シ
テ
ミ
ヨ
ト
云
ハ
レ
タ
髪
デ
ハ
良
禅
客
ガ
鼠
ミ
ノ
猫
ニ
ア
タ
マ
ヲ
ヲ
ヒ
九
カ
レ
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－
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シ
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シ
當
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ト
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働
ラ
カ
セ
ズ
シ
ヤ
頸
ビ
拗
切
テ
抱
ゲ
出
ダ
サ
レ
タ
是
レ
ワ
本
則
ノ
面
向
キ
テ
コ
ソ
ア
レ
サ
テ
話
頭
ノ
本
意
ハ
参
ジ
テ
心
得
ヤ
ウ
ズ
○
頒
意
ワ
先
ズ
君
ト
云
ワ
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方
ヱ
掛
ツ
タ
コ
デ
モ
ア
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ノ
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ト
ア
ル
雪
豆
ガ
時
キ
ワ
関
中
ノ
主
ヲ
目
前
ヱ
ブ
ツ
サ
ラ
シ
テ
於
イ
タ
遍
界
不
二
曾
藏
一
ト
云
ウ
如
ク
ギ
ラ
リ
ツ
ト
シ
タ
呈
ト
ニ
サ
ビ
箭
ノ
一
ッ
モ
ヒ
ヤ
ウ
グ
ル
呈
ノ
者
ノ
ハ
ヵ
マ
イ
（
五
＋
三
オ
）
テ
ノ
サ
ニ
シ
テ
躬
ハ
ツ
サ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
セ
ヨ
ト
云
心
ダ
取
箇
ー
聾
ト
云
ワ
大
ウ
カ
タ
ノ
者
ワ
眼
コ
デ
物
ヲ
ミ
ヤ
ウ
ト
ス
レ
バ
見
ル
処
ロ
斗
リ
ニ
精
ガ
入
テ
耳
デ
物
ヲ
嘉
ク
コ
ハ
ナ
ラ
ヌ
是
非
ヲ
慕
付
ケ
子
バ
ヤ
ガ
テ
耳
ハ
ッ
ブ
レ
タ
コ
ダ
亦
耳
デ
是
非
ヲ
聞
カ
ゥ
ト
ス
レ
バ
聴
ク
処
二
斗
リ
精
ガ
入
テ
早
ヤ
眼
コ
デ
黒
白
ヲ
見
分
ル
コ
ハ
ナ
ラ
ヌ
見
分
子
バ
眼
コ
ハ
ヒ
シ
ゲ
タ
コ
ダ
向
ウ
見
レ
バ
耳
目
二
ニ
ッ
ハ
用
所
二
立
タ
ヌ
コ
ダ
ト
云
ウ
畢
寛
ノ
心
得
ハ
ト
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ツ
ト
利
獲
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シ
テ
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ロ
ノ
早
ヤ
ク
毎
レ
物
明
白
ナ
呈
タ
ツ
タ
一
度
二
眼
コ
デ
ハ
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白
ヲ
見
分
ケ
耳
デ
ハ
理
非
ヲ
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キ
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ケ
心
ロ
デ
ハ
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ヲ
藪
別
シ
テ
カ
ケ
路
チ
ガ
無
イ
物
ダ
見
地
明
白
機
境
迅
速
デ
ナ
ク
ン
バ
関
中
ノ
主
的
意
ニ
ハ
射
ツ
ケ
ラ
レ
マ
イ
ト
云
ノ
心
ダ
可
レ
憐
ト
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云
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可
レ
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ト
云
心
ロ
ダ
其
ノ
時
キ
ハ
一
鍛
ヲ
以
テ
三
関
ト
モ
ニ
破
タ
処
ヲ
可
レ
愛
ダ
向
ウ
ミ
レ
バ
頭
々
物
々
ノ
上
ガ
的
意
ノ
分
明
ニ
シ
テ
ド
コ
ガ
箭
後
ノ
路
チ
ナ
ラ
ヌ
処
ワ
無
イ
山
ノ
高
イ
モ
海
ノ
深
イ
モ
柳
ノ
緑
リ
ナ
モ
花
ノ
紅
イ
ナ
モ
皆
ナ
此
ノ
箭
後
ノ
路
チ
ダ
ト
ホ
メ
タ
コ
タ
亦
可
レ
憐
ト
ワ
真
ト
ニ
歎
カ
ワ
シ
イ
不
敏
ナ
ト
云
ウ
心
ロ
デ
モ
ア
ル
一
鎌
デ
三
関
ト
モ
ニ
破
タ
ト
云
ウ
ワ
中
く
哀
レ
ニ
不
敏
ナ
コ
ダ
ナ
ナ
ゼ
ー
ハ
最
初
二
祖
師
ノ
第
一
關
ヲ
サ
ヱ
透
得
ス
レ
バ
別
二
破
郎
ズ
三
關
ガ
在
テ
コ
ソ
向
ウ
ミ
（
五
＋
三
ウ
）
レ
バ
的
意
分
明
ナ
ト
云
ウ
モ
早
ヤ
千
聖
萬
達
ノ
放
ツ
タ
箭
後
ノ
路
チ
ヲ
数
ヱ
タ
コ
タ
シ
キ
ノ
マ
デ
ハ
ナ
イ
ト
打
テ
落
シ
タ
「
、
ダ
此
ノ
心
得
ヲ
以
テ
云
ウ
則
ソ
バ
末
ヱ
マ
デ
不
審
モ
ナ
ク
キ
ラ
リ
ツ
ト
キ
コ
ユ
ル
ゾ
君
不
レ
見
ト
云
ワ
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ヲ
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看
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ト
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ウ
心
ロ
ヂ
ヤ
其
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讃
拠
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ハ
玄
沙
ノ
云
ハ
レ
タ
コ
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思
イ
出
シ
タ
云
テ
聞
カ
セ
ウ
ズ
大
丈
夫
ト
ハ
誰
レ
人
ノ
コ
デ
ア
労
ナ
紛
レ
ヌ
関
中
ノ
主
ノ
コ
ヨ
此
ノ
主
ト
云
ワ
天
地
未
分
ノ
先
キ
ニ
先
立
ッ
タ
心
ノ
祖
ノ
コ
ダ
ト
云
テ
心
ガ
祖
ダ
デ
ハ
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ノ
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ウ
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翁
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ラ
レ
ヌ
コ
ダ
若
々
向
下
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レ
有
＝
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地
世
界
一
以
前
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高
著
レ
眼
看
ヨ
別
人
デ
ハ
在
ル
マ
イ
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法
門
ハ
當
寺
開
山
ト
但
馬
ノ
月
奄
和
尚
ト
出
合
イ
ガ
ア
ル
夫
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祖
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尚
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云
ウ
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法
嗣
ダ
祖
一
ワ
紫
野
ノ
大
燈
国
師
ト
法
春
デ
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タ
月
奄
モ
ソ
ノ
流
レ
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汲
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ョ
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通
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デ
問
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御
ー
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踏
レ
雪
一
色
有
レ
跡
不
レ
賜
如
何
通
二
消
息
一
ト
拶
シ
テ
勘
弁
被
レ
成
タ
在
レ
バ
月
奄
ノ
ゥ
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例
ノ
亦
曹
洞
ノ
刻
、
、
、
得
道
力
処
デ
通
幻
ノ
ヲ
ツ
カ
ヱ
シ
テ
如
何
是
臨
済
下
ノ
佛
法
ト
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ウ
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（
五
＋
四
オ
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在
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ラ
レ
タ
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通
幻
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不
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「
ト
ツ
イ
テ
御
ー
ル
在
レ
バ
月
奄
ノ
磯
噴
ノ
イ
」
キ
ヤ
ツ
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臨
濟
ノ
一
喝
ヲ
学
ソ
ダ
ト
バ
シ
聞
イ
タ
カ
山
僧
ガ
掌
上
ヲ
、
・
・
ヨ
ト
云
テ
手
ヲ
ノ
ベ
テ
ヲ
リ
ヤ
ル
去
油
ハ
好
イ
出
合
デ
走
ナ
臥
ト
喝
ス
ル
則
ン
バ
直
二
臨
濟
ガ
出
現
シ
タ
マ
デ
ヨ
ト
云
モ
マ
ダ
ヵ
イ
ナ
イ
コ
ダ
夙
ト
喝
ス
ル
則
ン
バ
月
奄
ガ
一
喝
マ
デ
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臨
濟
ワ
面
ラ
ヲ
出
サ
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全
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青
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ト
云
ウ
タ
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合
テ
用
ル
則
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バ
三
関
ト
云
ウ
ガ
曹
洞
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刻
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得
道
タ
雪
豆
ハ
雲
門
宗
ノ
爪
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閃
旗
電
韓
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眼
コ
ア
ル
活
納
子
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呈
二
其
ノ
刻
ミ
得
法
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間
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ヲ
バ
可
レ
憐
ト
打
テ
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ガ
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散
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ノ
ケ
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ウ
タ
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モ
何
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カ
好
子
ノ
手
段
ト
ハ
云
ヲ
ウ
ズ
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レ
コ
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祖
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祖
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手
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付
イ
タ
符
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携
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ト
ツ
キ
落
ス
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ナ
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モ
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終
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縄
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手
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文
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ラ
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真
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高
イ
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デ
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カ
ト
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ウ
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司
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縁
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濟
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猫
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踪
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仇
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縁
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落
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－
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峯
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云
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中
ヲ
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憂
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ト
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独
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憂
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－
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独
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独
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独
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澤
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憎
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ガ
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ト
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云
ワ
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ダ
ト
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ウ
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ア
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．
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レ
道
難
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て
ハ
無
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難
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コ
ガ
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ケ
レ
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亦
タ
易
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無
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唯
嫌
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澤
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タ
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揮
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字
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ヱ
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ム
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ヱ
ラ
ム
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ア
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砂
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ア
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ヱ
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憎
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憎
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ニ
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ソ
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ガ
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テ
タ
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ダ
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ツ
タ
ル
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ヲ
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シ
テ
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ス
ル
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ツ
タ
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ダ
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大
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テ
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難
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レ
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憎
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嫌
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道
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ダ
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憎
愛
ヲ
分
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択
ヲ
明
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ノ
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ヲ
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ダ
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ノ
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ヲ
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ワ
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イ
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レ
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仰
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．
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猶
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圓
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什
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逐
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見
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追
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誰
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テ
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ノ
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逐
イ
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ゲ
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又
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ハ
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ヲ
レ
ラ
ワ
ヲ
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チ
ガ
ヤ
ウ
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物
ノ
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デ
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ラ
ヌ
ソ
ノ
ヤ
ウ
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シ
イ
コ
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ヱ
行
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テ
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ハ
シ
マ
イ
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レ
仰
タ
真
ト
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倭
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ク
サ
イ
コ
タ
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云
ハ
理
ト
云
ハ
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シ
テ
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又
ヲ
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ヲ
得
タ
ゾ
ト
云
ガ
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ツ
キ
落
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ウ
ダ
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濟
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ダ
呈
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這
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レ
仰
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弁
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リ
難
イ
ト
云
ワ
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ノ
老
ホ
イ
ダ
ト
云
ウ
心
ダ
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頒
意
ハ
世
間
ノ
中
チ
テ
モ
羅
籠
シ
難
イ
物
ガ
一
ッ
ア
ル
ト
云
ウ
ハ
ナ
ン
デ
ア
労
ナ
紛
レ
ヌ
独
リ
万
偬
峯
頂
二
立
ツ
タ
老
趙
州
ノ
コ
ヨ
乍
レ
去
趙
州
ハ
ア
ブ
ナ
イ
処
ロ
ニ
立
テ
ヲ
リ
ヤ
ル
干
生
モ
物
ノ
危
イ
つ
ヲ
バ
懸
ノ
ハ
タ
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立
タ
如
ク
ナ
ト
云
イ
走
ソ
殊
ト
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ト
ッ
よ
局
イ
処
二
立
テ
ワ
踏
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ミ
ハ
ヅ
イ
テ
谷
底
ヱ
落
チ
テ
頸
ノ
骨
ヲ
ツ
キ
折
ル
カ
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シ
ノ
骨
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打
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ヲ
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ト
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ナ
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ヵ
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ヱ
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・
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縦
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此
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ハ
道
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去
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来
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右
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縢
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又
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憎
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落
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落
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］
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落
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得
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開
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ダ
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レ
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具
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藥
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外
力
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レ
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其
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デ
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折
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節
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ト
云
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ダ
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縛
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落
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落
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懐
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．
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下
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リ
カ
」
リ
デ
藥
山
下
ノ
禅
客
ダ
ト
云
ヱ
バ
藥
山
ノ
面
上
二
泥
ロ
ヲ
ヌ
ツ
タ
ホ
ド
ノ
『
ダ
夫
ノ
見
処
デ
ハ
必
ラ
ズ
閻
羅
老
師
ノ
鉄
棒
ハ
ノ
ガ
レ
難
イ
ト
打
テ
落
シ
タ
ア
レ
バ
居
土
作
「
生
ソ
ノ
方
ノ
見
処
ハ
ナ
ソ
ト
Σ
云
タ
処
ヲ
亦
タ
ヒ
シ
ト
打
コ
一
掌
シ
テ
ヲ
主
シ
バ
額
イ
ニ
眼
コ
ハ
ニ
ッ
付
イ
タ
レ
ド
モ
柄
子
ノ
眼
晴
ヲ
開
力
子
バ
ア
キ
ジ
イ
ト
云
物
デ
葉
捜
キ
目
ク
ラ
ト
一
ツ
ダ
鼻
ノ
下
タ
ニ
ニ
寸
四
方
ノ
ロ
チ
ハ
ア
カ
ゴ
リ
ノ
ヤ
ゥ
ニ
キ
レ
テ
ハ
在
レ
ド
モ
禅
子
ノ
舌
頭
ヲ
持
タ
子
バ
物
ヲ
云
ヲ
ゥ
ト
ハ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
ヲ
レ
ド
モ
囎
子
ノ
窯
言
シ
タ
如
ク
ダ
ト
シ
タ
」
カ
ニ
呵
責
シ
罵
著
シ
タ
雪
豆
ノ
判
語
二
初
問
ノ
処
ニ
テ
但
握
＝
雪
團
一
便
打
ソ
ト
セ
ラ
レ
タ
夫
ノ
ト
キ
雪
豆
ガ
在
リ
逢
タ
労
ニ
ワ
「
老
ト
云
白
ラ
髪
メ
ガ
雪
中
ヲ
急
度
指
ソ
マ
タ
好
雪
－
処
ト
云
イ
放
サ
ヌ
先
キ
ニ
雪
キ
罐
子
ノ
セ
イ
ニ
丸
メ
テ
ツ
ラ
ヱ
ヒ
シ
ト
打
チ
ツ
キ
ヤ
ゥ
ズ
物
ヲ
夫
レ
ナ
ラ
バ
無
レ
限
髪
男
コ
モ
面
ラ
ヲ
赤
メ
テ
手
持
無
沙
汰
ナ
底
デ
泣
キ
乍
ラ
板
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ス
　
　
　
　
タ
ゥ
ゲ
郎
ズ
物
ヲ
ト
云
心
ロ
ダ
　
宅
羅
天
真
ワ
臼
井
ガ
峠
ヲ
（
二
．
四
オ
）
極
月
ノ
時
分
大
雪
ノ
フ
ル
日
御
透
リ
ア
ル
ニ
路
チ
ノ
末
中
カ
ニ
フ
ぼ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ツ
ニ
逢
フ
テ
ク
ツ
ト
フ
ン
ゾ
ツ
テ
死
ン
ダ
者
ガ
在
タ
其
ノ
死
人
ノ
目
口
耳
鼻
ヱ
雪
ノ
屈
ト
プ
リ
籠
ダ
ヲ
見
テ
不
落
別
処
ノ
話
ヲ
心
得
テ
御
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
ー
ル
其
ノ
心
ロ
持
チ
ヲ
通
幻
和
尚
ノ
尊
前
デ
呈
露
被
レ
成
タ
処
ヲ
幻
和
尚
ノ
尊
言
二
可
レ
謂
普
賢
境
界
打
成
一
片
ト
被
レ
仰
タ
真
ト
ニ
殊
シ
ヤ
ワ
勝
ナ
出
逢
デ
走
ナ
亦
タ
當
寺
三
代
大
綱
和
尚
ハ
了
「
ノ
御
會
下
デ
趙
州
摘
楊
花
ノ
話
ヲ
預
リ
ヲ
申
在
テ
久
敷
ウ
ツ
マ
ツ
テ
御
ー
ル
殊
外
力
御
辛
労
在
タ
七
年
目
二
投
機
被
レ
成
テ
駿
河
ノ
奥
津
山
ノ
入
リ
ヱ
引
籠
ン
デ
長
養
ノ
工
夫
ヲ
被
レ
成
タ
処
ヲ
了
r
ノ
春
屋
和
尚
ヲ
使
僧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
被
レ
成
テ
明
宗
ハ
マ
ダ
向
…
一
千
里
外
一
挙
著
セ
ラ
ル
Σ
ハ
錯
リ
ダ
ト
嫌
テ
御
ー
ル
夫
ノ
時
キ
大
綱
和
尚
ノ
春
屋
ト
同
道
被
レ
成
テ
折
節
シ
雲
ノ
フ
ル
時
分
在
ル
沢
邊
ヲ
サ
シ
テ
爾
人
語
リ
ナ
ガ
ラ
ヲ
透
リ
ア
ル
ニ
路
次
ノ
邊
リ
ニ
シ
ヤ
レ
頭
ベ
ノ
在
ル
ガ
其
ノ
内
チ
ヱ
雪
キ
ガ
ク
ツ
ト
ブ
リ
籠
ン
デ
在
タ
処
ヲ
大
綱
和
尚
ノ
急
度
指
シ
テ
好
ー
処
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
在
レ
バ
春
屋
ノ
ホ
カ
ト
一
喝
ノ
御
ー
ル
処
ヲ
大
綱
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
モ
尚
ノ
一
喝
ノ
後
チ
作
r
生
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
在
レ
バ
春
屋
和
尚
ノ
無
二
繊
毫
過
患
一
猶
是
韓
句
ト
答
話
被
レ
成
タ
処
ヲ
大
綱
ノ
ヒ
シ
ト
一
掌
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ヲ
与
ヱ
テ
不
レ
見
・
二
色
一
始
是
牟
提
ト
落
ト
シ
テ
御
ー
ル
愛
デ
春
屋
ハ
佛
袖
去
テ
御
ー
ル
三
．
四
ウ
）
此
ノ
難
談
ガ
謹
拠
ダ
ヤ
ガ
テ
碧
岩
二
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モ
不
落
別
処
ノ
類
則
二
雲
門
韓
句
ヲ
引
イ
タ
此
ノ
時
キ
モ
一
色
ノ
用
所
タ
大
綱
春
屋
ノ
出
逢
モ
此
ノ
筋
ジ
目
ダ
燭
髄
雪
キ
ノ
一
盃
タ
マ
ツ
タ
ヲ
指
シ
テ
好
ー
処
ト
被
レ
仰
タ
ワ
一
色
辺
ノ
夏
ヲ
明
カ
シ
タ
処
ヲ
春
屋
ノ
ホ
カ
ト
喝
ノ
御
ー
ル
一
色
ノ
韓
処
ダ
一
色
ヲ
韓
ズ
レ
バ
一
色
ヲ
見
ヌ
コ
ダ
自
己
一
色
ヲ
見
捨
テ
タ
処
ガ
知
不
到
牟
提
ノ
地
ダ
呈
二
大
綱
和
尚
モ
ヒ
シ
ト
一
掌
ヲ
与
ヱ
テ
打
テ
落
シ
テ
御
ー
ル
是
レ
ハ
當
寺
デ
大
夏
ノ
雑
談
ナ
レ
ド
モ
誰
拠
ノ
爲
メ
ニ
記
得
シ
テ
出
ダ
ス
ナ
リ
　
④
法
門
モ
畢
寛
一
色
辺
ノ
ア
カ
シ
ヤ
ゥ
ダ
生
得
普
賢
ワ
夏
ノ
体
デ
無
差
別
ノ
峨
媚
ガ
住
処
ダ
交
殊
ハ
理
ノ
体
デ
有
差
別
ノ
五
皇
ガ
住
処
ダ
ア
レ
ト
モ
互
融
シ
テ
文
殊
ガ
無
差
別
ノ
普
賢
ノ
境
二
住
シ
亦
タ
普
賢
ガ
有
差
別
ノ
交
殊
ノ
境
二
住
シ
タ
ト
云
ワ
理
モ
無
ク
夏
モ
無
ク
理
古
又
一
枚
ノ
処
ガ
一
色
邊
ダ
髪
二
弁
処
ハ
ア
ル
マ
イ
乍
レ
去
具
眼
柄
子
ハ
弁
メ
看
ヨ
ト
云
ワ
弁
処
ノ
出
デ
ヌ
処
ヲ
云
ヲ
ゥ
ガ
爲
メ
ダ
　
○
別
ノ
云
當
寺
ハ
開
山
以
来
廣
大
無
辺
ノ
風
徒
ナ
ホ
ド
ニ
何
ニ
ガ
結
制
解
制
ノ
サ
タ
ハ
ア
ラ
ウ
ズ
乍
レ
去
何
レ
モ
油
断
メ
ハ
ナ
ン
ト
カ
心
得
ハ
前
ト
替
ラ
ヌ
呈
二
句
面
二
不
レ
及
ナ
リ
老
若
　
　
　
　
　
　
　
ム
ト
モ
ニ
好
ク
可
レ
慎
く
目
風
穴
組
師
真
印
話
　
保
寧
勇
頬
云
鐸
麓
辱
立
鉄
亀
機
＋
撃
縦
検
寧
盤
一
磁
賊
電
倶
粉
翫
嵌
齊
和
・
太
杢
鉱
同
璽
ム
風
穴
モ
臨
濟
下
軍
サ
ノ
法
二
習
イ
シ
タ
一
將
ナ
呈
ニ
マ
ヅ
祖
翁
ノ
鉄
牛
ニ
ム
ズ
ト
騎
却
シ
出
陣
ノ
勢
イ
ア
タ
リ
ヲ
彿
ツ
テ
見
ヱ
タ
ゾ
道
理
デ
＋
字
i
穐
言
・
キ
・
不
臨
戦
フ
・
ハ
多
逸
ズ
謙
・
ハ
服
・
導
・
ゾ
在
ル
・
モ
保
盧
勇
呈
陳
論
是
レ
ハ
含
・
始
ヌ
定
タ
武
勇
ノ
名
誉
デ
コ
ソ
ア
レ
ウ
ッ
ニ
ハ
　
コ
エ
　
　
ヲ
　
フ
ニ
ハ
　
ヲ
ワ
ニ
ク
ル
ヲ
キ
ル
ニ
ハ
　
ツ
エ
シ
マ
フ
ク
ヲ
伐
不
レ
瞼
…
レ
時
戦
不
レ
逐
レ
奔
諜
不
レ
慎
レ
服
　
穀
梁
傳
在
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
私
本
則
頒
古
ワ
句
面
二
不
レ
及
ヌ
ゾ
法
門
ノ
心
戸
ハ
租
師
門
下
デ
ハ
卒
度
モ
ス
キ
ノ
無
ク
厳
ク
瞼
シ
ク
當
行
ス
ル
ガ
武
士
ナ
ラ
バ
伐
二
時
刻
ヲ
移
サ
ズ
戦
フ
ニ
奔
テ
落
ル
ヤ
ツ
ヲ
逐
ワ
ズ
諜
二
鎧
イ
甲
ト
ヲ
嫌
ワ
ズ
キ
ツ
タ
ホ
ド
ノ
て
ダ
ト
云
処
デ
佛
法
元
來
王
法
ト
一
般
也
ト
云
モ
聞
羊
ズ
末
ヱ
ワ
武
勇
ヲ
武
勇
ト
知
ラ
ズ
名
誉
ヲ
名
誉
ト
持
タ
ヌ
『
ダ
処
ガ
閲
カ
ナ
武
勇
ノ
名
誉
ダ
是
レ
ヲ
頑
師
門
下
デ
ハ
道
風
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道
徳
ト
云
タ
向
ウ
云
テ
置
ク
ガ
法
門
始
ナ
呈
二
祝
語
ダ
服
ク
ワ
衣
服
ノ
可
也
慎
て
ヌ
ト
云
ワ
嫌
ワ
ヌ
ト
云
義
也
（
二
・
五
ウ
）
ノ
ユ
ク
ニ
　
　
　
ニ
回
逡
コ
人
之
二
城
－
都
一
　
愚
虚
堂
　
　
　
　
ノ
　
ヘ
　
　
　
テ
ニ
チ
ル
ニ
　
　
　
フ
ヲ
　
　
　
ス
ヲ
　
ク
テ
　
ヲ
智
－
不
－
到
虚
道
二
一
句
一
一
句
當
レ
機
便
到
レ
家
宿
鷺
亭
前
風
搦
レ
柳
錦
官
城
裏
雨
催
レ
花
同
破
遠
慕
・
京
、
師
ク
　
　
ス
　
　
　
　
　
ヲ
空
費
＝
脚
力
一
［
口
申
ス
智
不
到
－
家
チ
ツ
ト
秤
鎚
二
踏
著
シ
テ
御
郎
ゼ
イ
宿
鷺
－
花
サ
テ
山
河
ヲ
隔
テ
ヌ
句
中
デ
ハ
走
ヌ
カ
　
　
ノ
ニ
カ
タ
シ
ヨ
リ
モ
　
ト
ヲ
踊
劃
著
秤
旦
鎚
一
硬
レ
似
レ
鐵
長
安
元
不
レ
隔
二
山
河
一
拮
頒
集
在
之
私
云
智
不
到
ト
云
テ
自
巳
智
不
到
那
時
ト
三
眼
ニ
キ
リ
分
ケ
テ
サ
タ
ス
ル
時
キ
ノ
智
不
到
デ
ワ
無
イ
ト
云
テ
亦
道
吾
智
不
到
ナ
ト
ノ
用
ナ
コ
デ
モ
無
イ
髪
デ
ハ
紛
レ
ヌ
本
分
ノ
一
句
子
ノ
丁
ダ
智
不
到
ノ
処
二
叶
本
分
ノ
一
句
子
二
當
的
ス
ル
ガ
帰
家
穏
坐
ノ
旨
ダ
宿
鷺
亭
ト
云
ハ
天
童
山
ノ
内
チ
ニ
ア
ル
亭
ノ
名
ダ
頚
ハ
作
者
ノ
天
童
山
二
在
テ
作
ツ
タ
頬
ダ
錦
官
城
ト
云
ハ
蜀
ノ
錦
官
城
ダ
玄
宗
ノ
時
キ
ノ
都
タ
ヨ
ク
智
不
到
ノ
一
句
二
當
的
シ
諦
家
穏
坐
ノ
眼
ヲ
開
テ
見
レ
バ
宿
鷺
亭
前
ガ
其
ノ
儘
錦
官
城
花
ノ
都
ダ
サ
テ
此
ノ
僧
ノ
別
二
城
都
へ
心
ヲ
カ
ケ
タ
ハ
錯
タ
コ
ダ
　
●
法
門
ハ
良
頓
日
洛
ノ
因
ナ
呈
ド
ニ
（
二
．
六
オ
）
此
ノ
頒
ヲ
詮
破
ノ
ノ
異
見
ジ
ヤ
智
不
到
ノ
処
本
分
ノ
一
句
子
二
叶
ウ
ガ
秤
鎚
二
踏
著
シ
ヤ
ゥ
ダ
會
下
僧
ハ
秤
追
踏
著
ノ
脚
眼
下
ガ
夫
ノ
儘
城
都
ノ
風
興
鋸
家
穏
坐
ノ
処
ダ
卒
度
モ
踵
ヲ
回
サ
ズ
歩
ヲ
移
サ
ズ
メ
至
タ
て
ダ
時
キ
山
河
共
二
隔
テ
無
イ
コ
ダ
サ
テ
脚
力
ヲ
費
シ
テ
見
ル
ハ
十
万
八
千
里
遠
イ
夏
ヨ
国
世
奪
拮
華
話
　
　
長
霊
卓
　
同
破
云
是
レ
何
ノ
曲
調
ゾ
ト
云
ヲ
句
外
ヨ
リ
商
量
シ
テ
ノ
見
羊
ガ
在
郎
ズ
ナ
今
朝
鷲
嶺
ノ
嶺
ノ
岩
間
デ
金
毛
ノ
一
吼
ス
ル
処
デ
御
郎
ゼ
イ
河
沙
ノ
群
類
ハ
皆
ナ
一
時
二
騒
裂
シ
タ
ゾ
ト
云
テ
毛
色
ノ
震
イ
羊
ハ
何
ン
ト
古
洞
風
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
咬
ナ
リ
　
○
獅
子
一
吼
－
裂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
私
云
句
外
ヨ
リ
シ
テ
ノ
商
量
ト
云
ガ
肝
要
ダ
曲
二
曲
ノ
沙
汰
ヲ
シ
タ
ラ
バ
句
外
ノ
商
量
デ
ハ
在
テ
社
ソ
言
句
ノ
上
ヘ
ニ
取
リ
ッ
カ
ズ
圖
ヲ
ハ
ナ
レ
格
ヲ
越
ヱ
テ
心
持
チ
バ
カ
リ
ヲ
以
テ
沙
汰
ス
ル
ヲ
句
外
ノ
商
量
ト
云
タ
先
ヅ
云
イ
立
テ
ハ
向
ダ
サ
テ
世
奪
ヲ
繹
獅
子
ト
申
シ
迦
葉
ヲ
金
毛
ノ
頭
陀
ト
云
タ
呈
二
金
毛
ノ
獅
子
児
二
讐
ヱ
テ
見
テ
モ
苦
シ
ゥ
ワ
無
イ
其
ノ
上
古
人
ガ
世
尊
迦
葉
ノ
コ
ニ
獅
子
象
王
ノ
沙
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汰
ヲ
シ
タ
コ
ガ
多
イ
不
審
ナ
ラ
バ
本
書
三
・
六
ウ
）
ヲ
モ
御
郎
セ
イ
世
尊
一
代
ノ
内
チ
デ
モ
四
十
九
年
ノ
間
ダ
理
ヲ
読
キ
巴
ヲ
読
キ
誕
ヲ
流
シ
テ
ヲ
リ
ヤ
ル
ガ
野
干
ノ
鳴
キ
ダ
亦
タ
ソ
コ
ヱ
耳
ヲ
傾
ケ
テ
コ
ロ
ビ
回
ル
百
万
ノ
迷
徒
ハ
河
沙
ノ
群
類
百
獣
ノ
ツ
レ
ダ
サ
テ
今
日
拮
ズ
レ
バ
微
笑
ノ
ロ
邊
敏
外
別
傳
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
舌
頭
ヲ
バ
金
毛
ノ
獅
子
ガ
一
吼
シ
タ
ト
聞
ウ
ズ
一
吼
ト
云
ガ
聞
処
デ
在
郎
ズ
ナ
髪
テ
河
沙
群
類
百
獣
ノ
頭
謄
ガ
裂
ケ
百
万
ノ
迷
徒
ハ
一
句
ニ
ヒ
シ
ゲ
テ
ノ
イ
タ
古
洞
ノ
風
冷
カ
ニ
寒
潭
ノ
月
絞
カ
ナ
ヲ
其
ノ
儘
獅
子
ノ
爪
牙
毛
色
ト
見
羊
ズ
惣
別
余
ノ
獣
ハ
生
レ
落
チ
タ
時
キ
ノ
毛
色
力
落
チ
毛
ガ
代
ル
扱
テ
獅
子
ハ
生
レ
落
タ
時
キ
ノ
毛
色
ガ
卒
度
モ
代
ラ
ヌ
ホ
ド
ニ
変
色
無
イ
処
ヲ
取
テ
金
色
ト
云
タ
震
ウ
ト
云
テ
今
マ
毛
色
ヲ
引
ツ
立
テ
爪
牙
ヲ
鳴
ラ
シ
タ
コ
デ
ハ
無
イ
生
得
月
ハ
白
ク
風
ハ
冷
カ
ナ
ガ
毛
色
ノ
震
イ
ヤ
ウ
ダ
此
ノ
毛
色
口
爪
牙
ヲ
帯
ビ
ヌ
者
ハ
在
ル
マ
イ
ナ
ド
ツ
コ
モ
此
ノ
毛
色
爪
牙
デ
居
タ
畢
童
毛
色
ト
云
イ
爪
牙
ト
云
ハ
別
傳
活
法
微
妙
ノ
法
門
ノ
コ
ダ
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中
タ
ガ
イ
ナ
ド
ヲ
シ
タ
羊
ナ
コ
デ
ハ
無
ト
ツ
ト
ノ
向
上
二
至
テ
享
負
ノ
機
ト
云
コ
ガ
在
ル
ゲ
ナ
亦
最
初
ニ
モ
事
負
ノ
機
ト
云
ワ
在
ル
定
メ
テ
罷
参
三
．
＋
ウ
）
底
ノ
人
ハ
知
郎
ズ
　
○
顛
意
ハ
国
師
ノ
蔓
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デ
モ
無
ニ
サ
ア
リ
走
ニ
マ
カ
ス
ミ
ヲ
引
ツ
立
テ
侍
者
ト
ケ
ハ
シ
ク
喚
ソ
デ
御
ー
ル
ヲ
バ
深
潭
ノ
底
デ
龍
ガ
吟
ジ
タ
ト
見
ヤ
ウ
ズ
亦
タ
侍
者
ノ
ス
子
キ
ツ
テ
磨
ノ
ヲ
バ
岩
窟
ナ
ド
デ
猛
虎
ガ
息
キ
ヲ
ホ
ッ
ト
ツ
イ
タ
ト
見
羊
ズ
在
ル
ガ
誰
レ
ト
カ
同
キ
ト
云
ワ
其
ノ
性
ー
ノ
爪
牙
デ
ド
ツ
チ
ニ
モ
譲
ヌ
国
師
ハ
侍
者
ニ
ユ
ヅ
ラ
ズ
侍
者
ハ
国
師
ニ
タ
ヨ
ラ
ヌ
互
イ
ニ
以
テ
出
タ
威
狸
爪
牙
ダ
サ
テ
享
負
ノ
機
ト
云
モ
聞
ヱ
タ
ナ
天
際
－
風
雲
ト
云
ハ
龍
二
付
イ
タ
コ
風
ト
云
ハ
虎
ラ
ニ
付
イ
タ
て
ダ
龍
吟
雲
起
－
風
生
ト
云
タ
モ
龍
が
吟
ズ
レ
パ
チ
ヤ
ツ
ト
雲
ガ
起
ツ
タ
虎
ガ
囎
ケ
バ
チ
ヤ
ツ
ト
風
ガ
起
ツ
タ
向
見
レ
バ
雲
ガ
龍
ノ
勢
イ
風
が
虎
ラ
ノ
威
檸
ダ
ト
云
ハ
天
然
ノ
理
ダ
侍
者
国
師
ノ
出
合
ハ
竜
吟
虎
囎
天
然
ノ
理
二
叶
イ
ヤ
ゥ
ダ
時
キ
太
手
ノ
田
舎
デ
卒
度
モ
乱
ゲ
キ
ノ
沙
汰
ヲ
知
ヌ
コ
ダ
田
舎
ト
云
ニ
ス
リ
メ
功
作
ハ
無
イ
賀
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
ヲ
年
豊
一
只
ダ
當
年
ハ
イ
ッ
ヨ
リ
モ
目
出
度
マ
デ
ヨ
　
●
破
ハ
氣
雫
コ
呑
宇
宙
一
ト
云
コ
ガ
在
ル
侍
者
鷹
諾
ハ
幾
ヲ
御
郎
ゼ
イ
国
師
ハ
云
二
不
レ
及
三
世
一
代
共
ニ
ヲ
シ
丸
メ
テ
一
ロ
ニ
呑
尽
シ
タ
コ
ダ
娑
婆
世
界
二
人
在
ル
ト
思
テ
コ
ソ
時
キ
ガ
天
然
一
天
四
海
ヲ
雫
呑
シ
ス
コ
ダ
タ
シ
カ
思
大
師
ナ
ド
ノ
ロ
邊
モ
向
デ
在
郎
ズ
此
ノ
ヤ
ゥ
ナ
人
ガ
作
（
二
．
＋
一
オ
）
息
ヲ
卒
度
付
タ
処
デ
雲
ト
作
ツ
テ
末
黒
ロ
ニ
推
シ
覆
イ
風
ト
成
テ
吹
キ
埋
ダ
サ
テ
奇
麗
ナ
作
息
デ
ハ
無
力
真
ト
ニ
胸
旨
二
一
字
関
ノ
一
ツ
モ
在
テ
社
時
ガ
飽
参
ノ
人
ダ
當
則
ヲ
挙
ノ
美
食
不
レ
ア
タ
ラ
　
　
　
　
　
　
ニ
充
二
飽
人
喫
一
ト
シ
タ
モ
向
ダ
耽
源
侍
者
ヲ
鷹
真
ト
申
シ
タ
ナ
リ
一
田
］
逡
元
侍
者
　
　
天
童
如
浮
和
尚
　
　
　
　
ソ
ダ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
同
破
云
交
結
一
一
英
俊
一
呈
二
九
旬
何
ニ
ガ
邊
路
ナ
コ
ハ
在
郎
ズ
白
棒
－
喝
－
空
十
二
時
ノ
参
會
物
毎
ス
」
マ
シ
カ
ッ
タ
ゾ
這
般
ー
風
今
朝
自
恣
ノ
歩
行
二
到
ル
マ
デ
散
ル
花
ノ
音
ト
セ
ヌ
斗
リ
タ
ゾ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
ヲ
頬
意
ハ
一
ニ
ハ
道
元
ノ
活
機
大
用
ノ
底
ダ
三
四
ハ
極
意
極
則
二
淵
底
シ
テ
ト
ツ
ト
上
美
タ
肌
ヲ
作
タ
　
●
法
門
ハ
交
結
＝
英
俊
一
自
忘
レ
ヲ年
ト
云
コ
ガ
在
ル
タ
ト
イ
此
ノ
羊
ナ
野
ノ
末
ヱ
山
マ
ノ
奥
ク
ナ
リ
共
英
俊
英
漿
ノ
柄
子
ト
一
ッ
ニ
頭
ベ
ヲ
集
メ
テ
語
ツ
タ
郎
ニ
ハ
九
旬
ガ
間
ダ
意
ロ
ヨ
ク
イ
サ
ギ
ヨ
ウ
無
ウ
テ
ハ
何
ガ
優
婆
ノ
出
合
イ
塩
茶
起
テ
呑
デ
誕
レ
流
メ
ヤ
ゥ
ナ
コ
バ
カ
リ
デ
在
郎
ズ
季
生
等
閑
ノ
参
會
雑
話
ノ
上
二
電
巻
星
ヲ
飛
セ
天
地
ニ
ク
ラ
ヤ
ミ
ヲ
入
ル
時
モ
在
タ
袋
ガ
ス
」
マ
シ
イ
可
ダ
此
ノ
ヤ
ウ
ナ
人
三
．
＋
一
ウ
）
ハ
自
恣
ノ
迭
行
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ナ
ノ
消
息
マ
デ
ヨ
尋
常
ノ
群
類
ト
ハ
別
ダ
爪
マ
ハ
ヅ
レ
カ
見
ヱ
ズ
ト
ツ
ト
氣
高
ク
散
ル
花
ノ
音
ト
セ
ヌ
斗
リ
ダ
扱
テ
乱
花
1
風
ト
云
モ
聞
ヱ
タ
ナ
髪
ヲ
末
後
極
則
ト
云
タ
国
目
翠
岩
眉
毛
話
　
大
洪
途
頚
云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
ヲ
青
山
炭
々
緑
水
酒
々
穿
コ
過
鼻
孔
一
落
訓
尽
眉
毛
一
同
破
云
野
僧
ハ
當
則
ヲ
挙
ソ
辞
去
ル
方
ー
ヱ
ノ
読
向
タ
ゾ
青
－
酒
々
遠
ク
山
ヲ
超
へ
迫
ル
カ
ニ
浪
ヲ
シ
ノ
ク
ニ
依
テ
皆
ナ
揚
柳
ノ
綜
頭
二
愁
色
ヲ
結
ブ
ソ
サ
テ
即
今
脚
力
ヲ
費
ヤ
サ
ズ
露
郷
ノ
旨
ハ
何
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
テ
サ
ハ
　
　
ノ
ト
　
　
ノ
　
　
ア
ソ
ニ
フ
　
ヲ
ト
穿
－
毛
易
子
ヲ
以
テ
地
ヲ
丁
ド
打
テ
云
関
○
　
西
湖
看
作
＝
他
、
郷
境
一
楊
邑
柳
綜
且
々
暗
結
レ
愁
　
江
湖
風
月
集
二
在
レ
之
　
私
云
當
則
ヲ
バ
指
出
ノ
賊
話
二
沙
汰
ス
ル
ゲ
ナ
何
ン
デ
モ
云
イ
モ
セ
ズ
シ
テ
一
夏
以
來
1
眉
毛
　
ヲ
レ
ハ
當
夏
中
一
大
吏
ノ
コ
ド
モ
ヲ
脱
白
露
成
二
云
イ
聞
カ
セ
タ
ニ
依
テ
佛
罰
法
罰
ガ
當
テ
尽
ク
眉
漿
堕
落
－
毛
「
眉
ゲ
ノ
一
筋
ジ
モ
残
タ
カ
看
ヨ
ト
云
ガ
大
衆
ノ
勘
弁
シ
ヤ
ウ
ダ
髪
ガ
賊
ノ
弄
処
ダ
呈
二
社
ソ
保
福
モ
作
賊
人
心
虚
ト
著
三
．
＋
ニ
ォ
）
語
セ
ラ
レ
タ
虚
ト
云
ガ
肝
要
タ
虚
ト
云
ハ
盧
意
盧
体
ノ
て
ヨ
盧
意
虚
体
ニ
ス
ワ
ラ
ズ
ソ
バ
賊
ハ
弄
ゼ
ラ
レ
マ
イ
処
ヲ
長
慶
ハ
生
也
ト
ツ
カ
レ
タ
翠
岩
ハ
眉
髪
堕
落
シ
テ
眉
毛
ノ
一
ス
ジ
モ
無
イ
ト
ヲ
セ
ラ
ル
」
ガ
夫
レ
呈
マ
ッ
シ
グ
ラ
ニ
ヲ
ヘ
カ
ブ
ツ
テ
走
ハ
ト
云
ガ
酬
封
ノ
機
ダ
在
レ
ト
モ
ド
レ
モ
サ
ノ
ミ
則
リ
ハ
越
サ
ヌ
雲
門
ハ
一
重
ノ
ピ
上
ッ
テ
関
ト
ツ
カ
レ
タ
翠
岩
保
幅
長
慶
ト
モ
ニ
此
ノ
関
裡
ヱ
賜
籠
ン
デ
ヲ
イ
タ
三
老
ハ
云
二
不
レ
及
三
世
一
代
共
二
此
ノ
関
裏
二
死
在
メ
此
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ソ
ノ
関
裡
ニ
モ
レ
タ
物
ハ
無
イ
畢
寛
ド
レ
モ
同
道
底
ダ
ド
ノ
話
頭
モ
走
ナ
レ
ト
モ
就
レ
中
賊
話
ト
云
二
夏
ハ
無
イ
物
ダ
カ
ラ
巾
著
ノ
緒
ヲ
シ
メ
テ
如
何
ヤ
ウ
ニ
モ
在
郎
ズ
ト
思
ハ
セ
タ
コ
ダ
好
ク
見
届
レ
バ
隻
ハ
無
イ
惣
別
本
分
ト
云
二
何
ン
デ
モ
夏
ハ
無
イ
　
●
法
門
ハ
送
行
ノ
因
二
合
セ
テ
見
レ
バ
頒
ノ
一
ニ
ノ
句
ヲ
自
恣
ノ
路
次
ス
ガ
ラ
ト
見
羊
ズ
是
レ
ヨ
リ
シ
テ
東
海
道
へ
登
ル
ニ
ハ
山
モ
在
リ
河
モ
ア
ル
箱
根
ヲ
超
へ
冨
士
川
犬
イ
川
ヲ
渡
ラ
デ
叶
ハ
ヌ
真
ト
ニ
許
多
ノ
難
路
ダ
ナ
難
路
ヲ
経
草
鮭
ヲ
費
ス
ガ
楊
柳
ノ
綜
々
二
愁
ヲ
結
ン
ダ
て
ダ
是
ハ
旅
宿
ノ
愁
ナ
呈
二
何
ニ
ガ
シ
キ
ノ
コ
デ
ハ
在
郎
ズ
柄
僧
家
デ
ワ
一
足
運
．
ハ
ズ
一
歩
移
サ
ズ
メ
古
郷
二
聡
、
、
、
ス
ヘ
タ
翠
岩
ノ
看
ゴ
ト
云
イ
雲
門
ノ
関
ト
云
語
下
二
古
郷
ハ
在
ラ
ウ
ズ
ト
云
三
．
＋
ニ
ゥ
）
モ
此
ノ
古
郷
本
意
ノ
「
ヨ
此
ノ
関
字
ヲ
サ
ヱ
好
ク
透
得
シ
タ
労
ニ
ワ
ド
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コ
モ
古
郷
デ
在
郎
ズ
他
郷
ハ
在
ル
マ
イ
亦
関
ト
云
ガ
自
恣
ノ
方
く
ヲ
セ
ギ
留
メ
ヤ
ウ
袖
ノ
引
返
シ
ヤ
ウ
デ
走
ゾ
東
海
道
版
国
ノ
因
ナ
リ
阿
四
鳥
案
布
毛
　
　
佛
眼
遠
頚
　
ノ
ソ
ト
　
ヲ
ク
　
ニ
　
ノ
　
　
メ
ニ
　
　
　
　
　
　
　
タ
リ
ト
欲
レ
求
二
佛
－
法
一
往
二
南
！
方
一
老
－
大
宗
－
師
爲
挙
－
揚
山
ー
花
満
－
地
錐
二
狼
－
籍
一
一
ー
陣
風
來
一
－
陳
香
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
破
城
都
ノ
風
興
二
意
ヲ
ヨ
ス
ル
方
く
二
向
ツ
テ
瀬
イ
幽
居
ニ
ヲ
留
リ
走
ト
ワ
何
ニ
ガ
乍
レ
去
留
リ
在
タ
郎
ニ
ワ
山
－
香
深
ケ
行
ク
春
ル
ノ
牟
ハ
ガ
面
」
臼
力
郎
ズ
物
ヲ
　
私
云
江
戸
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ナ
城
皇
聚
洛
デ
ハ
打
ツ
吹
イ
ッ
歌
ツ
舞
ウ
ッ
ス
ル
処
モ
在
リ
亦
酒
宴
遊
興
ノ
処
モ
ア
リ
サ
マ
く
ノ
面
白
「
ト
モ
ガ
多
力
郎
ズ
夫
コ
へ
心
ヲ
ヨ
ス
ル
方
ノ
＼
ハ
道
理
ダ
ナ
サ
テ
當
寺
ナ
ド
バ
カ
ラ
リ
ッ
ト
ア
セ
ハ
テ
」
人
ノ
去
來
モ
無
ク
何
ン
テ
モ
在
レ
心
ノ
留
郎
ズ
ヤ
ウ
ガ
在
テ
コ
ソ
真
二
鳥
奨
ノ
樹
下
石
上
ト
云
テ
モ
ハ
ヅ
カ
シ
ウ
ハ
無
イ
此
ノ
羊
ニ
サ
ビ
シ
イ
処
ニ
ハ
一
日
モ
滞
在
ア
レ
ト
云
ハ
非
モ
知
ラ
ヌ
コ
ダ
乍
レ
去
少
シ
モ
滞
在
タ
ラ
バ
春
ル
モ
深
三
．
＋
三
オ
）
ケ
行
ク
ニ
随
ツ
テ
次
第
く
二
山
花
モ
サ
キ
乱
レ
苔
ケ
ム
シ
タ
岩
ノ
ハ
ザ
マ
ガ
一
入
面
白
イ
「
モ
ア
郎
ズ
ト
云
処
デ
布
毛
一
吹
下
ノ
ア
ラ
マ
シ
モ
卒
度
聞
ヱ
ヤ
ウ
ズ
　
同
破
獺
イ
幽
居
ヲ
辞
シ
去
ル
方
タ
く
ニ
ハ
何
ニ
ヲ
以
テ
行
二
畿
ケ
シ
ヤ
ウ
ズ
山
花
ノ
木
ノ
問
デ
只
ダ
挙
頭
ヲ
立
テ
」
且
ク
　
　
キ
ヨ
シ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
テ
　
カ
ウ
ニ
　
ム
　
　
ウ
　
ツ
　
　
　
　
ク
　
シ
イ
テ
　
テ
　
　
　
　
ヲ
　
ァ
ン
　
グ
ウ
　
キ
ョ
ニ
是
ヲ
車
々
ニ
ア
テ
」
贈
リ
申
走
　
○
臨
レ
行
求
レ
語
無
レ
可
レ
論
強
竪
＝
拳
鳥
頭
一
當
＝
贈
臨
車
一
寂
室
在
之
　
私
云
皆
ナ
冬
中
此
ノ
ヤ
ウ
ナ
サ
ビ
シ
イ
処
二
御
ー
テ
請
暇
被
成
ル
Σ
呈
二
何
ゾ
タ
ル
取
リ
成
シ
ヲ
申
シ
テ
モ
苦
シ
ウ
ハ
無
イ
在
レ
ド
モ
カ
ラ
リ
ツ
ト
シ
テ
香
煎
ノ
一
包
モ
無
ク
疎
茶
ニ
モ
及
バ
ヌ
底
ダ
亦
字
デ
モ
双
ル
ヤ
ウ
ヲ
知
タ
ラ
バ
送
行
ノ
頸
ナ
リ
ト
モ
一
首
綴
ッ
テ
寄
セ
ヤ
ウ
ス
レ
ド
モ
無
知
短
才
ナ
レ
バ
夫
レ
モ
ナ
ラ
ヌ
況
ヤ
法
令
雑
談
ナ
ド
ハ
夢
ニ
モ
知
テ
コ
ソ
ア
マ
リ
手
持
チ
ガ
無
イ
ニ
依
テ
ア
ノ
方
丈
ノ
前
ノ
野
梅
モ
漸
ク
サ
キ
乱
レ
タ
御
郎
ゼ
イ
ト
云
テ
チ
ヤ
ツ
ト
拳
頭
ヲ
ア
ゲ
テ
指
シ
タ
隻
ハ
鳥
案
ノ
布
毛
ヲ
取
テ
吹
タ
手
本
一
ツ
デ
在
郎
ズ
是
ヲ
江
城
ヱ
ノ
車
共
乗
リ
物
共
思
召
セ
ダ
別
三
夏
ハ
無
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暇
僧
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円
國
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尽
去
也
　
　
天
童
覚
頬
　
同
破
君
賜
・
車
、
馬
・
賜
表
服
・
タ
ワ
偏
ヘ
ニ
（
二
。
＋
三
ウ
）
臣
ノ
忠
功
謝
セ
ラ
ル
」
ノ
旨
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以
テ
拝
シ
服
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拝
シ
タ
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深
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叡
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ソ
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ル
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タ
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下
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客
二
向
テ
報
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ヤ
ウ
ダ
ゾ
莫
謂
－
鉤
以
扇
子
垂
一
一
釣
懸
一
作
レ
勢
云
髪
去
テ
三
十
年
槍
浪
ノ
月
ヲ
香
餌
ト
作
シ
タ
郎
ニ
ワ
　
　
ル
　
　
　
　
ヲ
　
　
ソ
バ
　
テ
　
ビ
ア
　
シ
　
ル
　
　
　
　
ヲ
　
　
ン
ハ
キ
コ
ァ
　
　
ア
ミ
ノ
君
賜
＝
車
，
馬
一
則
乗
以
拝
賜
＝
衣
匹
服
一
則
服
以
拝
尚
書
二
在
之
私
云
當
則
ヲ
・
ハ
大
功
成
就
ノ
句
ト
心
得
タ
ガ
ヨ
イ
ヤ
ガ
テ
頒
意
モ
走
ダ
　
●
論
破
モ
天
童
ノ
頒
意
ヲ
以
テ
見
タ
天
童
ナ
ド
ノ
ヲ
家
デ
ハ
功
処
力
肝
要
ダ
好
ウ
サ
ヱ
功
ヲ
極
レ
バ
夫
コ
ニ
位
ハ
ア
ル
呈
勲
功
ヲ
ハ
ゲ
マ
シ
タ
呈
二
車
馬
ヲ
賜
リ
衣
服
ヲ
被
レ
下
テ
叡
慮
二
預
カ
ツ
タ
把
－
喉
ト
云
ヨ
リ
衣
服
ノ
沙
汰
ヲ
シ
タ
金
鱗
ト
云
モ
那
一
人
向
上
ノ
主
ノ
コ
ヨ
滋
味
ト
云
ハ
功
処
ダ
カ
マ
イ
テ
金
鱗
二
滋
味
ヱ
バ
ガ
無
イ
ト
バ
シ
云
ウ
ナ
天
童
門
下
デ
ハ
三
十
年
槍
浪
ノ
月
ヲ
餌
バ
ト
作
メ
生
涯
釣
リ
尽
シ
く
タ
郎
ニ
ハ
夫
コ
ニ
金
鱗
ハ
在
郎
ズ
畢
寛
功
ガ
夫
ノ
儘
位
ダ
［
圧
込
ヱ
ハ
租
不
思
善
不
思
悪
　
　
開
無
門
　
同
破
蘭
死
意
枯
ル
Σ
サ
ヱ
在
ル
ニ
亦
離
邊
ノ
菊
花
モ
漸
ク
確
ケ
タ
ゾ
開
無
門
ハ
袋
二
筆
頭
ニ
モ
言
句
ニ
モ
及
三
．
＋
四
オ
）
バ
ヌ
コ
ガ
在
ル
ゾ
本
來
－
藏
ー
朽
積
雪
ノ
内
ヲ
シ
ノ
イ
デ
一
枝
開
イ
タ
ハ
髄
シ
カ
大
庚
嶺
デ
一
柱
捻
タ
返
魂
香
ノ
燗
リ
ト
見
ヱ
タ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
蘭
死
意
枯
菊
亦
確
返
魂
香
在
昌
嶺
頭
梅
一
私
云
神
秀
ヲ
初
メ
ト
シ
テ
七
百
ノ
高
僧
ハ
尽
ノ
至
ル
修
行
ダ
呈
二
蘭
死
葱
死
ル
」
ト
於
イ
タ
其
中
デ
モ
明
上
座
ハ
フ
テ
キ
第
一
デ
業
識
無
明
ノ
儘
マ
ナ
呈
二
堅
固
ナ
菊
花
二
比
ソ
見
タ
在
ル
ガ
夫
ノ
堅
固
ナ
菊
花
モ
終
イ
ニ
ハ
霜
風
雪
苦
ヲ
受
ケ
テ
埣
ケ
タ
強
機
ナ
明
上
座
モ
六
祖
ノ
言
下
デ
非
ヲ
知
リ
ホ
ロ
リ
ト
成
テ
涕
涙
悲
泣
シ
タ
ト
云
テ
本
來
ノ
面
目
ヲ
バ
何
ソ
ト
見
ヤ
ウ
ズ
嶺
頭
ノ
騰
梅
樹
ノ
積
雪
層
氷
ノ
裏
チ
ヲ
シ
ノ
イ
デ
一
枝
ウ
ゴ
く
ト
開
イ
タ
コ
ソ
其
ノ
儘
返
魂
香
ヨ
ト
云
処
デ
本
來
ノ
面
目
ハ
聞
ヤ
ウ
ズ
本
來
ノ
面
目
ト
云
ヨ
リ
返
魂
香
ノ
沙
汰
ヲ
シ
タ
泣
涙
メ
礼
ヲ
作
ス
ガ
返
魂
香
ノ
焼
キ
ヤ
ウ
デ
在
郎
ズ
一
看
面
居
　
　
永
源
寂
室
和
尚
頬
云
　
　
　
メ
　
　
ヲ
　
　
　
　
キ
ヲ
　
　
　
ノ
ト
ヲ
サ
カ
ル
　
ニ
　
　
　
　
　
カ
レ
モ
　
　
　
　
　
テ
　
ヲ
不
レ
求
二
名
ー
利
一
不
レ
憂
レ
貧
隠
－
塵
山
－
深
遠
二
俗
ー
塵
一
歳
－
晩
天
ー
寒
誰
是
友
三
．
＋
四
ウ
）
梅
－
花
帯
レ
月
一
ー
枝
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親
．
同
破
云
不
求
塵
當
寺
ハ
開
山
暴
代
・
厘
ソ
在
て
郎
常
率
響
シ
ナ
ガ
ラ
・
屋
後
・
風
興
サ
ナ
ガ
・
花
・
物
・
云
ハ
ヌ
斗
リ
タ
ゾ
私
云
當
寺
ヲ
永
源
寺
ト
云
ヨ
リ
永
源
寂
室
ノ
山
居
ノ
頒
ヲ
見
出
メ
ド
ノ
納
僧
モ
山
居
ノ
旨
ガ
無
ウ
テ
ハ
最
初
ノ
キ
レ
派
ガ
ツ
Σ
ト
無
レ
端
二
依
テ
一
句
二
大
休
歓
ノ
地
二
至
テ
山
深
ク
引
籠
ン
ダ
人
達
チ
ガ
多
イ
サ
テ
亦
好
ク
休
処
ヲ
得
レ
バ
ド
ッ
ト
返
ス
市
中
ガ
其
儘
山
居
ダ
　
○
頬
ハ
一
列
山
居
閑
林
ノ
ス
マ
イ
ダ
呈
二
名
利
名
聞
ノ
沙
汰
ガ
無
イ
時
キ
世
俗
ノ
塵
リ
ニ
交
ワ
ラ
ヌ
「
ダ
當
寺
ナ
ド
ノ
底
モ
走
ダ
過
シ
春
中
ヨ
リ
シ
テ
此
ノ
極
月
マ
デ
ア
タ
マ
ユ
ッ
タ
者
ガ
一
人
モ
筒
リ
付
ヌ
マ
コ
ニ
人
倫
ハ
ナ
レ
タ
ナ
リ
ダ
燧
シ
カ
開
山
以
來
向
デ
在
　
　
　
　
　
　
ヲ
ク
ツ
タ
ゲ
ナ
在
ル
ガ
屋
後
ノ
老
梅
樹
ハ
昔
シ
ヲ
忘
レ
ズ
シ
テ
今
年
モ
時
節
來
レ
バ
同
ジ
色
ニ
ウ
ゴ
・
く
ト
開
タ
マ
コ
ニ
昔
シ
ナ
ガ
ラ
ノ
景
氣
卒
度
モ
移
リ
代
ラ
ヌ
一
種
恵
鑑
ノ
時
ノ
コ
ヲ
ア
リ
〈
ト
夏
細
カ
ニ
語
ラ
ヌ
斗
ダ
是
二
増
メ
ノ
キ
レ
イ
ナ
好
イ
友
ガ
在
テ
コ
ソ
扱
テ
タ
イ
ガ
イ
ノ
友
モ
ハ
ヨ
リ
ア
イ
ギ
レ
ガ
ス
ル
物
デ
走
○
古
里
ノ
花
ノ
物
言
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ナ
リ
セ
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何
デ
昔
シ
ノ
夏
ト
ヲ
問
ハ
マ
シ
ト
云
古
歌
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ド
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司
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手
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ソ
ト
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ハ
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イ
ト
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云
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傳
ヱ
タ
ゾ
擾
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眉
具
眼
底
ノ
作
家
ア
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向
テ
弁
ジ
テ
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只
此
ノ
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ガ
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川
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ヨ
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モ
知
リ
難
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物
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ハ
終
イ
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一
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無
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ト
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ハ
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色
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ノ
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弁
ノ
見
ヨ
ダ
ト
云
ハ
弁
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手
ハ
無
イ
眼
ヲ
付
テ
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ヨ
ト
云
イ
放
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テ
於
タ
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此
ノ
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タ
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ト
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シ
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ウ
云
ガ
野
狐
ノ
話
ノ
商
量
デ
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取
テ
出
シ
タ
ラ
バ
商
量
シ
タ
デ
ハ
在
テ
社
○
凡
人
－
心
於
昌
山
川
一
瞼
難
レ
知
レ
於
レ
天
ト
云
「
ア
リ
厭
四
百
丈
耳
聾
機
縁
　
　
径
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果
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云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
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駒
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下
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二
家
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一
四
－
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從
レ
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信
息
通
烈
火
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中
携
得
月
三
．
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ウ
）
魏
々
猫
座
大
雄
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同
破
云
喝
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下
デ
家
風
ノ
喪
シ
ヤ
ウ
ハ
何
ン
ト
江
西
ノ
ミ
ニ
不
レ
限
閻
浮
樹
下
デ
一
等
二
呵
々
笑
ウ
タ
ワ
ウ
」
作
夜
騒
龍
ノ
角
ヲ
拗
折
シ
タ
故
ヱ
デ
在
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ナ
樫
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果
ハ
烈
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峰
地
ヲ
丁
ト
打
テ
云
膳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ロ
シ
　
ヲ
　
ル
閻
浮
樹
下
笑
呵
々
昨
夜
駿
龍
拗
レ
角
折
　
禅
林
類
二
在
之
私
云
當
則
ナ
ド
ハ
句
面
ッ
キ
デ
ハ
心
得
ラ
レ
ヌ
コ
ダ
参
話
デ
聞
ヤ
ウ
ズ
　
○
頬
意
ハ
馬
駒
ト
云
ハ
馬
大
師
ノ
コ
ダ
百
丈
ハ
一
喝
下
デ
耳
聾
ス
ル
ガ
家
風
ノ
喪
シ
ヤ
ウ
タ
コ
ツ
キ
ト
喪
シ
タ
ガ
家
風
ダ
ナ
信
息
ハ
音
信
ノ
義
也
ト
在
ル
ド
ツ
コ
モ
一
喝
ノ
響
キ
耳
聾
ノ
耳
邊
デ
居
タ
馬
租
百
丈
ノ
道
風
ナ
ラ
ヌ
処
ガ
在
テ
コ
ソ
活
ツ
ト
モ
ヱ
立
ツ
タ
其
中
ガ
デ
冷
カ
ナ
月
ヲ
携
イ
得
タ
ト
云
ハ
分
別
ノ
出
デ
ヌ
是
非
ヲ
離
レ
タ
手
本
ノ
コ
ダ
是
非
ヲ
離
レ
タ
時
キ
ガ
大
雄
峯
頂
独
座
ノ
主
翁
ダ
サ
テ
是
非
ヲ
分
タ
ラ
バ
シ
キ
ノ
主
人
デ
ハ
在
ル
マ
イ
●
破
ハ
須
弥
ノ
南
畔
二
閻
浮
樹
ト
云
ガ
ア
ル
大
唐
天
竺
日
本
此
ノ
三
国
ハ
閻
樹
ノ
下
ニ
ア
ル
国
ダ
夫
レ
ニ
依
テ
三
国
ヲ
南
閻
部
州
ト
云
タ
閻
浮
樹
下
デ
一
等
二
呵
々
笑
ウ
タ
ト
云
ハ
三
国
一
等
二
笑
タ
コ
ダ
何
ニ
ヲ
笑
タ
ゾ
ナ
レ
バ
騒
龍
ノ
角
ノ
折
レ
タ
ヲ
笑
ウ
タ
納
僧
家
デ
朧
龍
ノ
角
ト
云
（
二
．
＋
六
オ
）
ハ
何
ン
ノ
コ
テ
在
郎
ズ
百
丈
モ
一
喝
下
デ
耳
聾
ガ
角
ノ
折
レ
タ
コ
ダ
角
ノ
折
レ
タ
ガ
見
『
ダ
ナ
ト
云
処
デ
家
風
ノ
喪
シ
ヤ
ウ
モ
聞
ヤ
ウ
ズ
ト
云
テ
何
ニ
ガ
此
ノ
侭
デ
ハ
於
カ
ゥ
ズ
地
ヲ
丁
度
打
テ
云
膳
愛
ラ
ニ
是
非
理
巴
ハ
付
ク
マ
イ
扱
テ
三
四
ノ
句
モ
聞
ヱ
タ
ナ
マ
ダ
モ
聞
ヱ
ズ
ン
バ
馬
祖
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丈
二
問
ハ
シ
マ
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ラ
団
団
臨
濟
四
喝
　
　
劔
門
分
奄
主
同
破
云
諸
方
デ
四
喝
ヲ
錯
テ
商
量
ス
ル
ゾ
サ
テ
不
・
錯
商
量
シ
ャ
ゥ
ハ
ナ
ン
ト
是
非
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ギ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
干
高
声
二
喝
ス
ワ
大
地
ノ
群
生
ガ
一
度
二
眼
ヲ
開
イ
タ
ゾ
袋
二
作
者
ノ
下
語
ト
見
ヘ
テ
六
道
－
山
○
青
旦
天
白
、
日
一
、
声
雷
大
、
地
群
－
生
眼
諮
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
私
云
マ
ヅ
當
則
二
入
頭
ノ
一
句
入
頭
ノ
見
地
入
頭
ノ
勘
弁
入
頭
ノ
純
熟
ト
云
コ
カ
在
ル
金
i
喝
ト
云
ハ
六
十
棒
下
入
頭
ノ
句
ダ
駆
－
喝
ト
云
ハ
大
見
地
獲
処
三
拳
一
掌
ノ
氣
藥
ヲ
云
タ
裸
ー
喝
ト
云
ハ
学
者
ノ
是
不
是
邪
正
伶
痢
不
伶
倒
ヲ
弁
メ
コ
ダ
不
作
用
ノ
喝
ト
云
ハ
純
熟
末
後
ノ
句
ノ
コ
ダ
向
キ
リ
分
ヶ
テ
見
ル
ヲ
濟
家
四
段
ノ
法
ト
云
タ
ト
云
テ
キ
ザ
ソ
デ
ハ
見
ヌ
コ
ダ
四
喝
ハ
一
喝
タ
呈
二
在
ル
時
ト
云
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ガ
字
眼
ダ
在
ル
時
ハ
ノ
宝
ト
行
ジ
三
．
＋
六
ウ
）
タ
ト
見
レ
バ
タ
ツ
タ
一
喝
ダ
ド
レ
モ
喝
ノ
用
ハ
出
ヌ
　
○
頒
意
ハ
四
喝
ヲ
一
々
ニ
キ
リ
分
ケ
テ
見
ル
ワ
錯
タ
コ
ダ
キ
ザ
ソ
デ
見
ル
ガ
是
－
干
タ
コ
ダ
在
時
々
々
ト
喝
シ
タ
喝
下
二
是
非
ノ
沙
汰
ハ
無
イ
ハ
タ
ト
喝
ス
ル
則
ン
バ
六
道
四
生
ト
モ
ニ
タ
ツ
タ
一
枚
ニ
ノ
隔
無
イ
て
ダ
処
ガ
手
等
ノ
法
ダ
ト
云
テ
臨
濟
ノ
喝
声
ヲ
。
ハ
牧
童
ガ
牛
背
上
デ
草
カ
リ
笛
ヲ
ヒ
ヨ
ッ
ト
吹
タ
ト
聞
ウ
ズ
臨
臨
才
ノ
一
喝
牧
童
ノ
笛
声
ヲ
折
ヌ
者
ガ
在
テ
コ
ソ
地
獄
天
堂
共
一
二
喝
一
笛
ノ
響
キ
デ
桂
ヘ
タ
　
●
法
門
ハ
頒
ノ
面
テ
ヲ
以
テ
其
ノ
儘
読
破
ノ
劔
門
庵
主
ノ
云
ワ
レ
タ
如
ク
浮
世
デ
ワ
色
ー
ニ
キ
ザ
ソ
デ
カ
ナ
書
キ
ノ
ヤ
ウ
ニ
沙
汰
ス
ル
夫
レ
ハ
錯
テ
ノ
商
量
タ
ワ
コ
ダ
サ
テ
不
レ
錯
是
非
穿
墾
ヲ
ハ
ナ
レ
テ
ノ
商
量
ハ
何
ン
ト
乃
威
ヲ
振
テ
喝
メ
云
碧
天
デ
ハ
ッ
チ
ト
轟
タ
マ
デ
ヨ
良
尊
ガ
臥
ト
喝
ス
ル
則
ン
バ
直
二
林
才
現
然
ダ
在
ル
ガ
向
見
タ
モ
ヵ
イ
ナ
イ
ハ
タ
ト
喝
ス
ル
則
ン
バ
臨
才
ハ
ツ
ブ
レ
テ
ノ
イ
タ
只
ダ
良
尊
ガ
商
量
良
尊
ガ
一
喝
マ
デ
ヨ
上
ハ
梵
天
頂
キ
ニ
居
タ
帝
釈
モ
ヒ
ツ
ク
ト
驚
キ
下
ハ
那
落
ノ
底
二
居
タ
堅
牢
地
神
モ
謄
モ
ヲ
落
メ
ノ
ッ
ヶ
二
倒
レ
大
地
ノ
群
生
マ
デ
モ
一
度
二
眼
コ
ヲ
開
キ
大
海
ノ
底
ノ
八
大
龍
王
九
頭
ノ
毒
蛇
モ
生
死
ノ
睡
リ
ヲ
醒
シ
角
ヲ
モ
イ
デ
ノ
ケ
タ
ド
ツ
コ
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時
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卒
三
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＋
七
オ
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度
モ
喝
ノ
用
ハ
無
イ
袋
ヲ
バ
何
ン
ト
下
語
シ
ヤ
ウ
ズ
六
道
－
山
マ
ダ
モ
ス
マ
ズ
ソ
バ
臨
濟
二
間
ヱ
圃
徳
山
法
堂
背
却
　
　
海
印
信
頚
云
　
　
同
破
云
枕
言
云
喝
ノ
佛
袖
シ
去
タ
処
ヲ
圓
悟
雪
賢
モ
李
廣
ガ
由
來
ヲ
以
テ
評
　
　
　
　
　
　
　
キ
ヲ
　
ム
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ラ
ヌ
逆
意
ノ
起
シ
ヤ
ウ
デ
在
タ
ナ
棟
ー
布
鼓
労
シ
テ
功
無
イ
ト
云
ワ
此
ノ
蔓
デ
コ
ソ
在
ル
郎
私
云
此
ノ
僧
ハ
何
ン
ト
ヤ
ウ
ナ
ガ
不
操
揮
ノ
道
デ
御
ー
ル
ト
問
タ
処
ヲ
天
上
三
・
二
＋
ウ
）
天
下
－
奪
ド
ツ
コ
モ
ヲ
レ
ガ
膝
ノ
下
デ
居
タ
呈
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二
棟
択
ハ
無
イ
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
在
レ
バ
此
ノ
僧
ハ
夫
レ
コ
ソ
棟
択
デ
ハ
御
ー
レ
ト
ツ
イ
タ
真
ト
ソ
虎
ノ
謄
食
イ
ダ
ナ
州
云
田
舎
ー
揮
ヱ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ル
　
　
ヲ
イ
キ
ヤ
ツ
」
田
作
リ
入
道
メ
ガ
巳
レ
ガ
聞
キ
知
郎
力
棟
択
ト
ハ
何
ン
ノ
「
ダ
ナ
落
メ
御
ー
ル
田
庫
奴
ハ
福
唐
ノ
郷
語
二
罵
レ
人
言
バ
ト
ア
ル
呈
二
落
シ
語
ダ
此
ノ
僧
バ
カ
サ
ヨ
リ
ヲ
ト
サ
レ
テ
ク
ツ
ト
ツ
マ
ツ
タ
　
○
頒
意
ハ
趙
州
ノ
道
躰
威
風
ヲ
云
二
海
ノ
深
キ
ニ
似
テ
山
ノ
固
キ
ガ
如
ク
ダ
サ
テ
似
タ
ゾ
如
ク
ナ
ゾ
ト
云
ハ
大
海
ヨ
リ
モ
極
リ
ガ
無
ク
山
岳
ヨ
リ
モ
果
テ
シ
ガ
無
イ
此
ヤ
ウ
ナ
道
風
大
徒
ナ
奪
二
向
テ
此
僧
が
是
猫
－
択
ト
酬
封
シ
タ
ワ
虚
空
ヲ
蕩
黒
ロ
ニ
吹
キ
返
シ
ウ
ヅ
マ
イ
テ
透
ル
大
風
ヲ
ア
ブ
蚊
ナ
ド
ガ
卒
度
メ
羽
先
キ
ヲ
以
テ
棚
ニ
ッ
イ
テ
防
ウ
ト
シ
タ
呈
ノ
コ
ダ
趙
州
ノ
威
風
道
躰
ハ
鉄
柱
ナ
ド
ヲ
大
地
ヱ
ツ
キ
ス
ヱ
金
輪
際
マ
デ
ユ
リ
ス
ヘ
テ
於
タ
如
ク
ダ
此
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ツ
僧
如
キ
ノ
卒
度
ノ
赤
蟻
ノ
ヤ
ウ
ナ
虫
シ
メ
ガ
動
ジ
タ
リ
ト
モ
ム
ツ
ク
ト
モ
ス
マ
イ
當
軒
布
鼓
ワ
無
用
所
ト
云
ノ
方
語
ダ
布
テ
鞍
タ
太
鼓
ナ
ラ
バ
何
ソ
ト
打
テ
モ
響
キ
ハ
在
ル
マ
イ
ナ
此
ノ
僧
ガ
夫
レ
コ
ソ
棟
択
ヨ
ト
土
チ
〈
ト
シ
タ
ロ
チ
ヲ
以
テ
酬
封
シ
タ
ワ
布
袋
ロ
ヲ
ポ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
　
　
　
　
ヲ
カ
シ
ク
リ
く
ト
打
タ
呈
ノ
コ
ダ
真
ト
咲
力
郎
ズ
ナ
サ
テ
趙
州
ノ
天
上
－
尊
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
ワ
越
ノ
曽
三
．
二
＋
一
オ
）
門
ノ
大
鉄
鼓
ダ
四
天
下
ヱ
響
キ
渡
リ
四
百
州
ガ
大
地
震
扉
塵
雷
電
ナ
ド
ノ
如
ク
動
揺
シ
タ
シ
タ
」
カ
ナ
威
風
ダ
ナ
　
●
破
ハ
趙
州
ハ
物
ニ
サ
カ
ワ
ヌ
尊
躰
ナ
呈
一
ニ
ハ
王
退
治
シ
テ
保
ツ
手
ハ
無
徳
山
臨
際
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ニ
丁
度
打
チ
臥
ト
喝
ス
ル
ハ
劔
戟
ヲ
以
テ
切
リ
手
ゲ
タ
「
ダ
趙
老
二
其
ノ
手
ハ
無
イ
在
ル
ガ
天
上
－
尊
ト
道
躰
威
風
ノ
シ
タ
㌧
カ
ナ
ヲ
云
二
万
里
ノ
長
城
ヲ
膝
サ
ノ
下
ニ
ヒ
ッ
布
イ
タ
始
皇
帝
ノ
威
風
二
卒
ト
モ
差
ヌ
ド
ツ
コ
モ
趙
老
ノ
威
風
道
体
タ
ト
見
ヤ
ウ
ズ
内
裡
ノ
高
サ
バ
地
ヨ
リ
三
里
雲
ヲ
推
ス
呈
二
築
キ
立
テ
阿
房
殿
ハ
青
天
ヲ
穿
チ
飛
行
ノ
サ
ハ
リ
ト
ナ
レ
バ
四
方
二
鷹
門
ヲ
ア
ゲ
タ
都
ノ
回
リ
一
八
千
三
百
四
十
里
デ
在
タ
真
ト
ニ
果
テ
極
リ
モ
無
イ
ヲ
ビ
タ
㌧
シ
イ
廣
居
ノ
底
ダ
ナ
此
ノ
ヤ
ウ
ナ
ハ
レ
ガ
マ
シ
イ
廣
居
デ
ハ
此
ノ
僧
如
キ
ニ
是
非
操
択
ノ
逆
意
ヲ
起
ス
底
ノ
田
舎
ニ
ス
ミ
ナ
レ
タ
ヤ
ツ
ワ
巳
レ
ト
膝
ザ
ブ
シ
ガ
タ
ジ
ロ
キ
ワ
ナ
㌧
キ
フ
ル
ウ
タ
真
ト
ニ
蚊
姦
ノ
猛
風
ヲ
ア
ヲ
リ
蝦
蟻
ノ
鉄
柱
ヲ
動
走
ト
シ
タ
呈
ノ
コ
思
イ
モ
ヨ
ラ
ヌ
コ
デ
在
タ
ナ
労
ソ
功
無
ト
云
ハ
此
ノ
夏
ダ
闘
四
同
分
疎
不
下
話
　
　
雪
餐
顕
云
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ニ
ロ
ニ
　
　
ウ
　
象
王
頻
陣
獅
子
障
吼
無
味
之
談
塞
断
人
口
南
北
東
西
烏
飛
兎
走
同
破
云
分
疎
不
下
ト
云
ヱ
バ
多
ク
ワ
皆
ナ
鼻
涕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
コ
ヲ
願
イ
ニ
垂
テ
睡
タ
コ
ト
バ
カ
リ
心
得
ル
ゾ
何
ニ
ガ
サ
デ
ハ
在
郎
ズ
象
－
吼
喝
無
－
口
「
錯
テ
舌
頭
蔵
断
ノ
意
氣
ト
莫
レ
作
南
北
－
走
過
量
底
ノ
人
ノ
作
略
デ
ハ
無
イ
カ
　
私
二
此
ノ
僧
ハ
至
道
二
生
得
易
難
ハ
無
イ
易
難
ガ
無
レ
バ
棟
択
ノ
沙
汰
モ
無
イ
在
ル
ヲ
時
キ
ノ
叶
ハ
ヌ
者
ガ
是
非
棟
択
ノ
案
窟
裡
二
死
在
メ
至
道
ノ
自
由
ヲ
得
申
サ
ヌ
ナ
ト
問
タ
曽
テ
ト
云
ハ
昔
シ
ト
云
ウ
心
ロ
ダ
ウ
㌧
中
ー
此
前
ヘ
モ
其
ノ
ヤ
ウ
ナ
小
六
な
敷
コ
ヲ
尋
ヌ
ル
坊
司
ガ
在
タ
夫
レ
ヲ
五
年
呈
力
㌧
ッ
テ
工
夫
シ
テ
見
タ
ガ
終
イ
ニ
分
別
セ
ナ
ソ
ダ
殊
更
此
ノ
比
ロ
ワ
年
シ
ガ
ヨ
ッ
テ
知
ッ
タ
コ
ヲ
モ
忘
ル
」
ヤ
ウ
ナ
況
ヤ
其
ノ
ヤ
ウ
ナ
六
な
敷
イ
古
又
ト
ヲ
バ
知
リ
走
ヌ
更
ラ
ニ
路
チ
ヤ
リ
ハ
走
ヌ
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
畢
寛
路
ヤ
リ
ノ
無
ク
晴
シ
派
ノ
無
イ
ガ
至
道
淵
底
ダ
此
ノ
ヤ
ゥ
ナ
処
ハ
句
面
デ
モ
心
得
ラ
レ
テ
コ
ソ
参
話
デ
ス
モ
ウ
ズ
　
○
頒
意
ハ
分
別
分
疎
不
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
ヲ
バ
象
王
瀕
坤
獅
子
障
吼
ト
聞
ウ
ズ
皆
ナ
是
非
棟
択
ハ
野
干
ノ
鳴
キ
ダ
惣
別
袋
二
不
レ
限
趙
州
一
代
ノ
語
話
ガ
分
疎
不
下
象
王
ー
三
。
二
＋
ニ
オ
）
吼
ダ
知
不
知
是
非
ノ
棟
択
二
取
リ
付
ク
百
獣
ノ
頭
脳
ガ
裂
ケ
タ
當
則
二
不
レ
限
趙
老
一
代
ノ
語
話
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
カ
分
疎
不
下
ノ
無
味
ノ
談
ダ
卒
度
モ
是
非
操
択
ノ
滋
味
ガ
付
ヵ
ヌ
只
ダ
灯
露
ガ
咄
キ
露
控
ガ
吟
ジ
虚
空
ガ
笑
イ
摺
リ
コ
木
カ
モ
ツ
ト
吼
ヱ
タ
マ
デ
ョ
時
キ
鼻
下
ノ
ロ
裡
ヨ
リ
出
デ
ヌ
コ
ダ
呈
二
人
ロ
バ
塞
テ
無
ク
ナ
リ
断
タ
コ
ダ
南
－
走
愛
二
手
ハ
付
ヵ
ヌ
愛
ハ
向
上
ノ
指
シ
ハ
ナ
シ
ダ
烏
ハ
金
烏
ナ
リ
兎
ハ
玉
兎
ナ
リ
日
月
ノ
ニ
ッ
ナ
リ
趙
州
ノ
左
韓
右
韓
ノ
歩
行
ハ
南
北
東
西
ヲ
金
烏
ノ
飛
玉
兎
ノ
走
タ
如
ク
碍
リ
無
キ
ナ
リ
至
道
淵
底
ノ
人
ノ
受
用
ヲ
云
ナ
リ
　
●
破
ノ
心
ハ
分
疎
不
下
デ
路
チ
ヤ
リ
無
イ
ト
云
ヱ
バ
只
ダ
諸
漏
打
チ
尽
テ
目
汁
ル
鼻
汁
ル
タ
ラ
イ
テ
睡
テ
居
タ
ヤ
ウ
ニ
斗
リ
若
イ
者
ワ
心
得
ル
其
レ
ハ
門
前
ノ
ジ
イ
禅
門
デ
コ
ソ
在
レ
夫
レ
ヲ
無
夏
ノ
道
人
ト
ハ
云
ハ
ヌ
無
古又
m
道
人
ト
云
ハ
或
時
キ
ハ
臥
ト
モ
喝
セ
デ
ワ
夙
ト
喝
シ
タ
ガ
喝
ノ
用
ハ
出
デ
ヌ
時
キ
只
ダ
老
極
ノ
人
ノ
シ
ハ
ブ
キ
マ
デ
ョ
髪
ヲ
象
王
ノ
噸
噂
ト
モ
云
イ
獅
子
ノ
曜
吼
ト
モ
云
ウ
タ
サ
テ
臨
濟
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ニ
喉
ド
骨
ヲ
イ
ラ
」
ゲ
テ
辰
巳
ア
ガ
リ
ニ
成
テ
ホ
カ
ト
喝
ス
ル
ハ
舌
頭
ヲ
裁
断
ス
ル
意
氣
ダ
サ
テ
趙
州
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ナ
無
古
又
ノ
道
人
デ
ハ
タ
ト
喝
ノ
ワ
只
老
後
ノ
シ
ハ
ブ
キ
無
味
ノ
談
ダ
呈
二
錯
テ
舌
頭
載
断
ノ
機
用
バ
シ
見
ル
ナ
ダ
喝
ス
イ
人
ガ
ハ
タ
ト
喝
ノ
時
キ
ガ
過
量
底
ノ
人
ノ
作
略
ダ
過
三
．
二
＋
ニ
ウ
）
量
底
ノ
人
ト
云
ハ
無
夏
ノ
道
人
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ノ
コ
ヨ
此
ノ
ヤ
ウ
ナ
人
二
碍
リ
ハ
無
イ
只
タ
十
二
時
ノ
受
用
ハ
烏
飛
兎
走
タ
如
ク
ダ
ゾ
幅
回
同
只
這
至
道
無
難
話
　
　
雪
餐
顕
　
　
　
　
　
　
　
ト
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
　
レ
　
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ノ
ツ
水
麗
不
レ
著
風
吹
不
レ
入
虎
歩
龍
行
鬼
號
紳
泣
頭
長
三
尺
知
是
誰
相
封
無
レ
言
猫
足
立
同
破
云
昼
〒
択
ト
云
趙
老
ノ
御
答
処
ヲ
今
朝
ハ
何
ン
ト
挙
揚
ノ
見
ヤ
ウ
ズ
昔
日
雪
嶺
ノ
岩
間
デ
同
時
成
道
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
ロ
邊
ニ
モ
水
ー
風
－
入
卒
度
モ
是
非
ノ
穿
墾
ハ
無
カ
ツ
タ
ゾ
虎
歩
龍
吟
是
ハ
下
山
ノ
時
ノ
消
息
デ
パ
シ
在
ル
カ
鬼
ー
泣
ズ
ハ
外
道
天
　
モ
跡
ヲ
潜
メ
タ
ゾ
頭
ー
誰
ソ
定
林
山
下
竹
林
ノ
由
來
ハ
何
二
故
ヱ
タ
ソ
相
ー
立
丈
六
ノ
金
身
傑
出
ノ
骨
相
何
レ
ヲ
何
レ
ト
云
ヲ
ウ
ズ
ナ
私
云
少
シ
モ
言
語
二
渡
レ
パ
早
ヤ
是
非
棟
択
ニ
ナ
リ
申
ス
サ
テ
亦
語
言
三
昧
ト
云
コ
ガ
無
ク
ソ
バ
人
ノ
爲
メ
ニ
ハ
ナ
ラ
レ
マ
イ
言
語
二
落
チ
ス
是
非
ノ
棟
択
ヲ
ハ
ナ
レ
テ
ハ
何
ン
ト
タ
メ
ニ
被
レ
成
令
ズ
ト
問
タ
州
云
何
－
語
ウ
㌧
ヲ
主
シ
バ
面
白
走
ナ
古
語
ヲ
引
キ
コ
ニ
ノ
雑
談
ヲ
セ
ラ
ル
Σ
ヨ
ナ
其
ノ
用
ナ
金
言
妙
句
ヲ
バ
三
．
二
＋
三
オ
）
ナ
ゼ
ト
ツ
ク
ニ
語
テ
聞
カ
セ
ラ
レ
ナ
ン
ダ
ヲ
ミ
ワ
物
ノ
知
リ
デ
ヲ
ラ
ル
ナ
ト
鼻
二
乗
セ
テ
御
ー
ル
果
然
ト
メ
此
ノ
僧
ガ
先
ヅ
言
語
ニ
マ
ト
ワ
リ
是
非
ノ
掠
択
ニ
ヒ
ツ
カ
」
ツ
タ
袋
デ
良
諄
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ナ
圖
無
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
　
チ
イ
僧
ナ
ラ
バ
ヲ
」
中
く
新
獲
意
ノ
時
キ
観
音
経
デ
ヨ
ミ
申
シ
タ
ト
天
嶺
ヲ
鼻
二
乗
セ
返
メ
如
ク
ニ
趙
州
ヲ
鼻
ニ
ノ
セ
返
走
ズ
ナ
在
ル
ヲ
某
甲
－
這
裏
中
力
く
不
棟
択
ノ
虞
言
句
是
非
ノ
外
ヲ
ツ
」
ト
出
ル
時
キ
ヨ
リ
好
ク
念
弄
ノ
卒
生
至
道
ノ
這
裏
二
淵
底
シ
申
タ
ト
ビ
ツ
タ
ト
乗
タ
誠
ト
ノ
総
領
殿
ダ
ナ
在
レ
バ
州
云
只
這
至
－
択
－
云
イ
放
テ
於
テ
御
ー
ル
卒
度
モ
至
道
二
手
ヲ
付
被
レ
成
レ
ヌ
　
○
頒
意
ハ
水
卜
入
愛
ヲ
才
下
ノ
僑
ナ
ト
ワ
本
分
ノ
夏
ナ
呈
二
手
ノ
付
処
力
無
イ
ト
云
サ
テ
聞
ヘ
タ
ナ
言
語
二
落
シ
是
非
ノ
棟
択
ヲ
起
ス
ガ
皆
ナ
水
麗
キ
風
吹
タ
コ
ダ
水
ハ
雨
ト
云
心
ダ
雨
ノ
ソ
」
イ
テ
フ
リ
ヵ
」
ル
モ
ウ
ル
サ
イ
物
風
ノ
サ
ハ
ガ
シ
ク
吹
篭
ム
モ
悪
イ
モ
ノ
ダ
趙
州
ノ
処
ニ
ハ
是
非
棟
択
ト
云
風
雨
ノ
沙
汰
ガ
在
テ
コ
ソ
虎
ー
行
老
趙
州
ノ
午
生
ノ
左
歩
右
歩
ワ
虎
ノ
歩
ム
如
ク
竜
ノ
行
ク
ガ
如
ク
ダ
マ
コ
ト
ニ
御
修
行
ノ
人
ノ
歩
行
ナ
呈
二
柳
余
ニ
ョ
リ
付
カ
レ
ズ
、
9
ソ
ロ
シ
イ
虎
ト
云
モ
竜
ト
云
モ
爪
牙
ア
ル
物
ダ
爪
牙
ト
云
ハ
コ
ナ
タ
ノ
家
デ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
ニ
ハ
修
行
ノ
コ
ヨ
一
蛇
一
虎
就
レ
手
食
ク
ス
ト
云
モ
向
ダ
是
非
ノ
棟
択
ガ
三
．
二
＋
三
ウ
）
皆
ナ
神
鬼
魔
軍
ノ
獲
向
シ
タ
て
ダ
是
非
棟
択
ヲ
ハ
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ナ
レ
タ
時
キ
鬼
神
　
王
ハ
ツ
ブ
レ
テ
除
イ
タ
コ
ダ
頭
長
－
相
－
足
立
此
ノ
爾
句
ハ
老
趙
州
ノ
異
相
至
道
淵
底
ノ
人
ノ
ナ
リ
ダ
何
ン
ト
モ
見
届
ケ
難
ク
量
リ
難
イ
家
風
ダ
　
●
破
ハ
今
朝
臓
八
ノ
因
ミ
ヲ
以
テ
見
タ
趙
州
ノ
只
這
－
択
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
舌
先
ト
世
尊
有
情
非
－
道
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
ロ
辺
ハ
〒
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上
コ
ソ
代
タ
レ
拶
－
唄
タ
ト
云
モ
長
安
ー
騙
タ
ト
云
モ
一
ツ
ダ
邸
］
南
泉
斬
猫
　
　
正
覚
総
　
玉
老
師
座
下
ガ
黄
河
ノ
三
凍
鎖
ト
ハ
知
ラ
ヌ
ヵ
當
－
関
論
禅
師
濁
リ
那
羅
延
窟
二
透
入
被
・
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
ア
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
レ
タ
ゾ
裳
ヲ
人
間
流
落
ノ
方
タ
ハ
迫
ル
カ
ノ
数
千
里
外
ト
社
ソ
見
ル
郎
　
恰
逢
二
黄
，
河
三
旦
凍
且
鎖
一
那
旦
羅
延
，
窟
見
二
竜
旦
盤
一
数
二
在
之
先
ヅ
句
ノ
心
ハ
黄
河
ハ
大
唐
一
番
ノ
大
河
ダ
夫
ノ
上
ヱ
黄
河
ハ
三
段
ダ
ホ
ド
三
二
凍
鎖
ト
ハ
凍
ハ
コ
ル
デ
冬
ハ
三
段
ト
モ
ニ
ジ
ツ
ト
凍
リ
ッ
マ
ッ
テ
居
ル
ゾ
夫
ノ
上
ヱ
ヲ
躇
ン
デ
那
羅
延
窟
ト
云
二
入
テ
竜
盤
ヲ
見
ル
ナ
リ
竜
王
ノ
栖
家
也
那
羅
延
窟
ト
云
ハ
仙
境
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ナ
処
ナ
リ
人
間
ビ
レ
ヌ
ゾ
　
●
破
ノ
心
ハ
當
行
下
ガ
申
ナ
ケ
レ
バ
暖
氣
ガ
起
テ
氷
リ
ガ
ト
ロ
ク
ル
ナ
リ
斬
不
斬
二
渡
ル
ガ
氷
凌
上
二
踏
落
ノ
没
溺
ノ
愁
イ
ニ
沈
ン
タ
マ
ダ
道
得
－
却
ド
南
泉
ノ
行
処
ガ
ツ
」
ト
ツ
ヨ
イ
ニ
依
テ
卒
度
モ
暖
氣
ガ
サ
㌧
ス
暖
風
ガ
起
ラ
ヌ
ゾ
ツ
」
ト
打
落
メ
當
鋒
下
ガ
黄
河
ノ
三
．
二
＋
七
オ
）
三
凍
氷
凌
上
デ
居
タ
ト
見
レ
バ
戴
轄
下
モ
那
羅
延
窟
ダ
竜
盤
ト
云
納
僧
下
デ
ハ
タ
ジ
ロ
カ
ヌ
足
本
ノ
コ
タ
ト
云
ハ
達
処
ノ
マ
ハ
ラ
ヌ
コ
ヨ
當
鋒
下
戴
鮭
下
ガ
南
泉
趙
州
ノ
達
処
ダ
黄
河
三
凍
鎖
那
羅
延
窟
ノ
竜
盤
ト
云
ヱ
ハ
遠
イ
ヤ
ウ
ニ
心
得
ル
ゾ
何
ニ
ガ
サ
デ
ハ
ア
郎
ズ
ナ
南
泉
趙
州
ノ
東
廊
上
西
廊
下
ノ
歩
行
ガ
夫
儘
那
羅
延
窟
ノ
竜
盤
タ
愛
ヲ
第
一
頭
ト
云
タ
武
陵
桃
源
ト
云
モ
飴
処
ニ
ハ
走
マ
イ
ゾ
叶
ヌ
底
ハ
斬
不
斬
二
取
リ
付
テ
流
水
ヲ
逐
テ
人
間
世
ヲ
コ
ロ
ビ
回
ル
ゾ
夫
レ
ハ
宗
ノ
正
眼
ヲ
具
セ
ヌ
故
ヱ
タ
ゾ
ト
云
テ
宗
ノ
正
眼
ハ
何
ン
ト
手
ヲ
以
テ
猫
児
ヲ
戴
ル
勢
イ
ヲ
作
ノ
云
趙
州
－
草
鮭
閏
田
洞
山
無
寒
暑
　
　
天
童
覚
　
老
洞
山
左
右
二
侍
奉
ス
ル
寒
山
拾
得
早
ク
瀬
堕
シ
ツ
今
マ
ハ
小
子
ノ
一
人
モ
俳
徊
セ
ヌ
ソ
悲
哉
ヤ
樵
－
瀾
却
テ
尊
容
ヲ
モ
見
失
ウ
タ
カ
　
拾
得
疎
傭
不
覚
曉
寒
山
瀬
堕
不
得
離
　
洛
浦
無
心
道
人
頚
　
私
二
寒
山
拾
得
ハ
理
夏
ノ
ニ
ッ
タ
寒
山
ハ
文
殊
ノ
化
身
デ
理
也
拾
得
ハ
普
賢
ノ
化
身
デ
古
又
也
出
不
出
ノ
ニ
ツ
也
疎
傭
ハ
ニ
字
ト
モ
ニ
モ
ノ
ウ
シ
ト
ヨ
ム
也
瀬
堕
モ
一
意
ロ
ナ
リ
拾
得
ガ
疎
蒲
ソ
曉
ヲ
知
ラ
子
パ
拾
得
ハ
無
イ
ソ
寒
山
ガ
瀬
堕
メ
編
ル
コ
ヲ
得
子
。
ハ
寒
山
ワ
無
イ
ゾ
畢
（
二
・
二
＋
七
ウ
）
畢
童
出
216
不
出
偏
正
黒
白
理
夏
ノ
沙
汰
無
イ
処
タ
愛
二
淵
底
メ
ヲ
無
心
ノ
道
人
ト
云
ナ
リ
無
寒
暑
淵
底
ノ
人
ナ
リ
　
●
破
ノ
心
ハ
一
盤
－
磨
ト
云
ガ
左
右
侍
奉
ノ
方
タ
在
ル
ガ
好
ク
交
羅
シ
好
ク
琢
「
ス
レ
バ
偏
正
黒
白
ノ
沙
汰
ハ
無
イ
時
瀬
堕
シ
疎
傭
シ
タ
コ
タ
小
童
ノ
一
人
モ
見
ヱ
ヌ
ソ
寒
暑
偏
正
黒
白
理
夏
君
臣
ト
モ
ニ
自
然
二
漏
ジ
テ
タ
ツ
タ
一
枚
ニ
ナ
ッ
タ
処
ノ
コ
ヨ
ト
云
ハ
佛
ハ
ズ
其
儘
寒
暑
ノ
上
ヱ
ガ
無
寒
暑
ノ
処
ダ
樵
－
欄
ト
云
ハ
天
童
ナ
ド
ノ
門
下
デ
ハ
三
十
年
力
間
暗
明
シ
暗
暮
朝
ニ
モ
暮
ニ
モ
疑
著
メ
ト
ツ
ト
疑
著
ス
レ
ハ
疑
著
ノ
沙
汰
ハ
無
イ
愛
ハ
寒
モ
ツ
ブ
レ
暑
モ
ツ
ブ
シ
タ
君
臣
偏
正
タ
ツ
タ
一
枚
二
欄
却
シ
タ
処
ガ
無
寒
暑
ノ
一
位
タ
髪
デ
奪
容
ヲ
見
失
ウ
タ
カ
道
理
ダ
ナ
尊
容
ヲ
見
失
ウ
タ
ト
云
ハ
主
相
無
イ
ト
云
ヤ
キ
ナ
心
ダ
袋
ラ
バ
見
失
ウ
タ
ガ
奪
容
デ
在
郎
ズ
勝
國
再
吟
巻
之
二
終
『勝國和尚再吟』孜　（土井）
（
三
目
録
オ
）
勝
國
再
吟
巷
之
三
目
録
圖
潟
山
劉
鉄
磨
問
答
圓
廓
侍
者
問
答
目
定
上
座
停
立
囚
紫
胡
狗
画
同
則
因
麻
谷
爾
錫
囮
三
日
書
　
囚
巴
陵
吹
毛
劔
爾
一
青
原
錨
斧
子
画
臨
濟
無
位
眞
人
　
圃
ロ
南
泉
斬
猫
潤
旦
洞
山
濁
木
橋
函
葱
超
問
佛
＝
馬
匹
廓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
目
録
ウ
）
侍
者
問
答
田
因
臨
濟
膳
臆
滅
却
機
縁
画
因
百
山
竹
箆
慮
凹
雪
峰
住
巷
爾
幽
興
化
中
間
一
賓
＝
匪
臨
濟
松
栽
機
縁
画
庁
＝
石
輩
一
張
弓
＝
廿
」
」
世
奪
明
星
悟
道
面
］
二
祀
断
骨
商
旦
雲
門
封
一
説
簡
四
香
林
柄
衣
下
事
屠
匡
道
吾
極
則
事
園
　
南
泉
佛
見
法
見
旺
生
趙
州
文
遠
問
答
皿
底
琴
大
轟
話
＝
劃
笹
奪
拮
花
図
団
黄
漿
瞳
酒
糟
漢
（
三
・
一
オ
）
勝
國
再
吟
巻
之
三
圖
爲
山
劉
鉄
磨
問
答
　
　
無
尽
居
士
　
同
破
潟
山
ハ
水
枯
牛
鉄
磨
ハ
老
特
牛
何
レ
モ
閲
提
僚
倒
ノ
家
風
ト
見
ヱ
タ
ナ
作
者
一217一
『勝國和尚再吟』孜　（土井）
ハ
末
ヱ
ニ
モ
似
タ
コ
ガ
在
ル
樵
－
還
カ
レ
ラ
モ
雪
山
熊
耳
ノ
ア
タ
ト
ハ
ナ
ラ
ヌ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
ヲ
龍
門
和
，
尚
閲
提
僚
，
倒
不
レ
信
＝
佛
－
法
一
滅
二
除
禅
道
　
普
灯
二
在
之
私
云
本
則
ハ
古
老
達
チ
ノ
云
イ
古
ル
シ
テ
御
ー
ル
乍
レ
去
當
則
ヲ
ハ
意
通
隔
語
ト
見
タ
ガ
好
イ
老
ー
也
ト
云
ヱ
バ
來
日
－
去
也
ト
云
イ
臥
勢
ヲ
作
セ
バ
便
出
去
ダ
上
ヱ
ハ
ス
リ
チ
ガ
ウ
タ
ヤ
ウ
ナ
コ
ナ
呈
二
語
ガ
隔
タ
在
ル
ガ
意
ハ
互
イ
一
ニ
ツ
流
通
ノ
當
則
ヲ
指
シ
出
メ
濾
仰
宗
デ
ワ
意
通
隔
身
ノ
句
ト
云
タ
意
ガ
通
ノ
身
ガ
隔
タ
畢
寛
悟
上
作
家
ノ
出
合
ナ
呈
二
互
二
意
ハ
一
ツ
ニ
通
タ
久
参
上
士
ナ
ラ
バ
向
ウ
無
ク
テ
ワ
格
外
ノ
機
ト
云
モ
髪
タ
　
●
破
モ
濾
山
ハ
水
粘
牛
ノ
肚
裏
鉄
「
ハ
老
特
牛
ノ
肌
ヱ
ダ
何
レ
モ
異
類
中
行
ノ
作
家
デ
釈
迦
在
ル
コ
ヲ
知
ラ
ズ
達
「
在
ル
「
ヲ
知
ラ
ズ
禅
道
佛
法
ノ
サ
タ
ガ
鳥
ノ
毛
呈
モ
在
テ
社
ソ
時
キ
關
提
僚
倒
ノ
家
風
ダ
五
逆
不
孝
（
三
．
一
ウ
）
ノ
閾
提
人
ト
云
時
モ
得
法
ヲ
知
ヌ
人
ノ
コ
タ
扱
テ
少
シ
モ
法
令
ゲ
ナ
コ
カ
ア
ラ
バ
闘
提
僚
倒
ノ
家
風
異
類
中
行
ノ
人
デ
ハ
在
ル
マ
イ
閲
提
僚
倒
ノ
人
達
ノ
常
ノ
語
話
ヲ
バ
白
雲
ノ
一
曲
ト
聞
ウ
ズ
白
雲
ノ
一
曲
ト
聞
ウ
ズ
白
雲
白
雲
ノ
一
曲
ト
云
ハ
ヨ
モ
知
音
ハ
在
ル
マ
イ
白
雲
ノ
一
曲
ト
ハ
樵
唱
漁
歌
ノ
コ
ヨ
老
－
也
ト
云
タ
モ
皇
ー
去
也
ト
云
タ
モ
白
雲
ノ
一
曲
ダ
樵
唱
漁
歌
ダ
此
ノ
樵
唱
漁
歌
デ
鷲
嶺
少
室
ハ
崩
レ
タ
五
家
七
宗
ノ
ア
タ
ト
ナ
ツ
タ
コ
ダ
ト
云
テ
コ
ナ
タ
ヨ
リ
五
家
七
宗
ヲ
」
ツ
Σ
ブ
シ
タ
コ
デ
ハ
無
イ
初
メ
ヨ
リ
鷲
嶺
少
室
ヲ
知
ラ
ヌ
時
キ
自
ラ
釈
迦
達
「
ハ
浩
ヘ
テ
ノ
イ
タ
サ
テ
知
音
少
レ
ナ
ト
云
モ
聞
ヤ
ウ
ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ン
●
同
破
云
老
倒
ー
青
山
一
ト
云
古
人
ノ
著
語
モ
ア
ル
ナ
云
父
祖
ノ
代
ヨ
リ
建
テ
タ
佛
殿
ヲ
折
却
ノ
何
レ
モ
枯
牛
ノ
欄
裏
へ
引
籠
デ
打
睡
セ
ラ
レ
タ
ゾ
猪
肉
ヲ
咬
ン
タ
來
由
ヲ
更
深
ケ
タ
時
分
語
テ
聞
カ
セ
申
走
洞
谷
不
ニ
サ
テ
ハ
潟
山
鉄
r
力
恥
ヲ
カ
イ
タ
ナ
ナ
ゼ
佛
殿
法
堂
ヘ
コ
ロ
ビ
出
テ
大
イ
ビ
キ
カ
イ
テ
睡
ラ
ヌ
ゾ
　
心
ハ
枯
牛
ノ
欄
裏
異
類
本
意
ヲ
取
テ
出
ス
カ
恥
ヂ
ヤ
外
二
佛
殿
法
堂
デ
モ
在
レ
大
イ
ビ
キ
カ
イ
テ
睡
レ
バ
粘
牛
ノ
欄
裏
デ
御
ー
ル
　
不
二
潟
山
鉄
r
ハ
不
睡
底
ノ
人
タ
物
ヲ
終
二
睡
ッ
タ
コ
ガ
在
テ
コ
ソ
（
三
．
ニ
ォ
）
外
二
好
ウ
睡
リ
熟
ス
レ
バ
生
得
不
睡
底
ノ
人
デ
走
　
不
口
心
好
ク
ハ
睡
ラ
レ
マ
イ
ゾ
　
外
二
生
得
睡
ル
ガ
四
天
下
ニ
ク
ラ
ヤ
ミ
ヲ
入
レ
ヤ
ウ
デ
御
ー
ル
　
末
不
ニ
ヲ
レ
ラ
ガ
ヤ
ウ
ニ
修
行
成
就
ノ
者
ガ
猪
肉
ヲ
喫
シ
タ
郎
ニ
ハ
珍
シ
カ
郎
ズ
サ
テ
漁
夫
山
翁
ノ
猪
肉
ヲ
喫
シ
タ
ワ
珍
一218一
魎
『勝國和尚再吟』孜　（土井）
シ
カ
ラ
ヌ
ゾ
外
ニ
ド
ノ
納
子
モ
修
行
成
就
ノ
後
ハ
海
門
ノ
漁
夫
山
頂
ノ
樵
夫
ト
一
ツ
デ
御
ー
ル
　
不
ニ
サ
テ
ハ
漁
夫
山
翁
力
衣
ヲ
キ
ル
ソ
　
外
二
生
得
大
會
齊
ト
云
ハ
金
欄
衣
ヲ
カ
ケ
ナ
ガ
ラ
猪
肉
ヲ
ヒ
ッ
サ
キ
ー
ク
ラ
ッ
タ
コ
デ
御
i
ル
私
云
鉄
「
ハ
ト
ツ
ト
ノ
ヱ
セ
尼
マ
デ
在
タ
濾
山
ノ
処
二
水
粘
牛
ノ
話
ト
云
コ
ガ
ア
ル
呈
二
鉄
「
モ
是
非
二
大
濾
ノ
牛
二
鼻
ヅ
ラ
ヲ
穿
ウ
ス
ト
思
イ
ッ
メ
テ
前
歯
ニ
ツ
ニ
カ
子
ツ
ケ
大
綿
帽
子
カ
ブ
ツ
テ
中
庭
ヲ
蕎
直
二
來
ル
ヲ
見
テ
濾
山
モ
キ
ヤ
ツ
」
ハ
ヱ
セ
者
ノ
ダ
ト
見
受
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ツ
テ
老
特
－
也
ト
却
テ
鉄
「
二
鼻
ナ
ヅ
ラ
ヲ
透
サ
レ
タ
先
キ
ヲ
越
メ
機
ナ
リ
髪
ハ
五
尺
三
寸
ヒ
ッ
ヌ
イ
テ
末
向
二
振
リ
ア
ゲ
テ
待
チ
カ
ケ
タ
呈
ノ
て
ダ
処
ヲ
婆
子
モ
ナ
ル
マ
イ
ト
見
テ
來
日
1
「
明
朝
毫
山
二
佛
古
又
ガ
御
ー
ル
和
尚
ハ
ナ
ソ
ト
御
座
在
リ
申
ス
カ
ト
卒
ク
ト
ダ
ル
ン
ダ
袋
ハ
九
寸
五
分
ナ
ド
ヲ
以
テ
チ
ヤ
ツ
ク
ト
受
ケ
外
シ
タ
呈
ノ
コ
ダ
少
シ
モ
拳
ヲ
出
サ
ズ
鋒
キ
ヲ
露
サ
ヌ
処
ヲ
放
ー
勢
（
三
．
ニ
ゥ
）
コ
ロ
リ
ト
倒
ル
」
ガ
鉄
「
ヲ
引
カ
ケ
テ
紬
頸
ヲ
落
走
ズ
機
ダ
弁
慶
ガ
ソ
ラ
死
ニ
ソ
忍
ノ
小
太
郎
ヲ
タ
ッ
タ
一
太
刀
ト
ダ
ル
ン
デ
待
チ
カ
ケ
タ
呈
ノ
コ
也
畢
寛
當
則
ハ
悟
上
ノ
勘
弁
作
家
ノ
出
合
イ
ダ
久
参
ト
久
参
ト
ノ
出
合
イ
ナ
呈
二
上
手
ノ
兵
法
ナ
ト
ヲ
使
ウ
ヤ
ウ
ニ
チ
ヤ
ツ
く
ト
ウ
ケ
外
ッ
シ
タ
呈
二
意
通
隔
年
ノ
句
ト
云
タ
上
ヱ
ハ
受
ツ
外
ッ
シ
テ
ス
リ
チ
ガ
ツ
タ
ヤ
ウ
ナ
ガ
意
ハ
一
ツ
ニ
通
ジ
タ
亦
愛
ヲ
境
致
ト
モ
云
タ
互
二
極
則
ノ
機
鋒
ナ
呈
二
濾
山
ノ
深
意
ワ
鉄
「
モ
斗
リ
難
ク
鉄
r
ノ
心
意
ヲ
潟
山
モ
見
届
ケ
難
イ
ト
見
レ
バ
機
重
ト
モ
無
ク
堀
リ
ケ
カ
在
リ
境
致
ガ
在
ル
○
頒
ハ
此
ノ
前
注
シ
タ
如
ク
タ
　
●
法
問
ノ
心
ハ
濾
山
ハ
水
粘
牛
鉄
「
ハ
老
蒋
牛
ド
レ
モ
異
類
ノ
肌
格
外
ノ
機
ダ
サ
テ
佛
殿
法
堂
ト
云
ハ
夙
ト
唱
シ
丁
ド
打
チ
規
矩
法
度
ヲ
行
ウ
地
ダ
夫
コ
ヲ
破
却
ソ
ノ
ケ
タ
時
キ
枯
牛
ノ
欄
裏
ダ
愛
二
禅
道
佛
法
ノ
サ
タ
ワ
在
テ
コ
ソ
放
－
臥
メ
ヲ
バ
枯
牛
ヤ
老
特
牛
ナ
ド
ガ
フ
ラ
リ
く
ト
打
臥
ソ
ト
見
ヤ
ウ
ズ
猪
肉
ヲ
食
イ
タ
イ
ヤ
ウ
ニ
ヒ
ツ
サ
キ
ー
食
ッ
タ
ト
云
モ
格
外
ノ
機
ダ
猪
肉
ヲ
食
タ
時
キ
ガ
大
會
齊
ダ
大
會
サ
イ
ト
云
二
法
令
ノ
サ
タ
ワ
在
ル
マ
イ
髪
ヲ
濟
下
夜
傘
ノ
修
行
ト
云
タ
末
后
ノ
句
ト
モ
云
タ
髪
二
白
雲
ノ
一
曲
ハ
（
三
．
三
オ
）
在
郎
ズ
此
ノ
一
曲
二
知
音
ハ
在
テ
コ
ソ
ト
云
テ
別
二
在
ル
デ
ハ
無
漁
夫
樵
子
ノ
ハ
タ
ト
打
上
ゲ
タ
コ
ソ
白
雲
ノ
一
曲
ヨ
濾
山
鉄
「
ノ
出
合
イ
ヲ
バ
漁
夫
山
翁
ノ
封
談
ト
見
ヤ
ウ
ズ
自
牲
還
ト
云
ハ
サ
ハ
リ
無
イ
其
儘
ノ
清
息
ノ
コ
ナ
リ
格
外
一219一
『勝國和尚再吟』孜　（土井）
ノ
人
ノ
歩
行
ナ
リ
更
深
ケ
タ
時
分
語
テ
聞
セ
ウ
ズ
ト
云
処
デ
夜
牟
ノ
修
行
ヲ
響
カ
ス
ナ
リ
　
○
風
穴
ノ
答
話
二
老
特
ー
也
ト
云
処
二
白
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
ル
雲
深
処
金
、
竜
躍
ト
被
レ
成
タ
濡
山
ノ
老
－
也
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
ヲ
バ
白
雲
深
処
デ
金
竜
ガ
ヲ
ド
ツ
タ
ト
見
ヤ
ウ
ズ
白
雲
深
処
ト
云
二
見
届
ハ
無
金
龍
ト
云
ハ
猫
ヲ
モ
見
難
イ
コ
ナ
リ
嘉
山
1
「
ト
云
処
二
碧
波
心
裡
二
玉
兎
驚
ク
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
鉄
「
ガ
処
ロ
ヲ
バ
ト
ツ
ト
ス
ミ
切
ツ
タ
槍
浪
深
処
デ
玉
兎
が
驚
イ
タ
ト
見
ヤ
ウ
ズ
玉
兎
ト
云
ハ
月
キ
ノ
コ
ダ
驚
イ
タ
ト
云
ワ
動
イ
タ
コ
ダ
愛
ニ
モ
見
届
ケ
ハ
無
イ
放
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
ニ
臥
メ
処
ヱ
老
倒
疎
、
傭
無
邑
事
日
閑
富
眠
高
旦
臥
樹
晶
青
山
一
ト
被
レ
成
レ
タ
ト
ツ
ト
老
倒
ス
レ
バ
毎
レ
物
疎
傭
デ
物
ク
サ
イ
コ
ヨ
疎
傭
シ
タ
ゾ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゥ
コ
ケ
瀬
堕
シ
タ
ゾ
ト
云
ガ
字
眼
ヂ
ヤ
毫
ホ
ド
モ
旨
本
ガ
サ
ハ
ガ
シ
ク
ン
バ
閑
眠
デ
ハ
在
テ
コ
ソ
高
臥
デ
ワ
在
テ
コ
ソ
高
力
枕
ラ
デ
心
好
ウ
フ
ン
ゾ
ツ
テ
睡
タ
時
キ
コ
ソ
閑
眠
高
臥
ヨ
処
ガ
其
ノ
儘
青
山
デ
変
色
ハ
無
キ
也
（
・
三
・
誠
、
酢
諏
．
耀
佛
鴎
暁
二
猪
郵
憲
昌
人
感
一
臨
考
暮
蕊
．
㌃
二
愚
花
錦
地
変
警
花
央
曄
慶
｝
正
宗
賛
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ヲ
　
ホ
フ
ル
　
　
　
ヲ
雀
徳
山
章
七
二
在
之
○
折
却
佛
且
殿
一
屠
＝
猪
肉
一
ト
余
ノ
処
ニ
モ
ア
リ
屠
ハ
殺
也
デ
猪
鹿
ヲ
殺
ノ
食
ッ
タ
コ
也
徳
山
一
代
ハ
諸
録
経
巻
ヲ
焼
キ
梯
イ
佛
殿
法
堂
ヲ
知
キ
破
テ
ノ
ケ
タ
也
只
ダ
野
原
々
中
ト
栖
荒
ス
也
猪
肉
ヲ
引
サ
イ
テ
食
タ
ト
云
モ
格
外
ノ
機
ナ
リ
人
情
二
随
ヌ
ナ
リ
衣
裳
ゴ
ノ
、
、
・
ヲ
シ
衣
紋
ヲ
ツ
ク
ロ
イ
ス
ル
ヲ
央
痒
ト
云
ナ
リ
経
法
ニ
マ
ト
ハ
ッ
テ
居
ル
ハ
花
錦
繁
花
ノ
地
央
痒
ノ
座
王
也
門
二
入
レ
パ
丁
度
打
タ
モ
終
イ
ニ
ケ
ス
ラ
ワ
ヌ
コ
ナ
リ
呈
二
徳
山
央
痒
ノ
座
主
ニ
ハ
ア
ラ
ヌ
ナ
リ
旧
］
廓
侍
者
問
答
　
　
月
林
鮫
頒
　
同
破
　
　
徳
橋
岩
下
二
見
出
ス
コ
ハ
無
カ
ッ
タ
・
來
参
ノ
方
ノ
ツ
ヨ
ウ
礪
門
ヲ
痛
ン
ダ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ワ
サ
テ
何
ン
ト
シ
ダ
ナ
夜
i
碧
波
道
理
タ
ソ
私
云
爾
処
ト
モ
ニ
休
シ
去
テ
ヲ
リ
ヤ
ル
被
キ
ン
下
ニ
モ
別
二
見
出
ス
コ
ハ
無
イ
サ
テ
古
ル
カ
ミ
ソ
リ
ノ
ヤ
ウ
ナ
物
デ
モ
取
テ
出
シ
タ
ラ
バ
侍
者
二
撮
ヒ
シ
カ
レ
ウ
ズ
爾
虞
ト
モ
ニ
ソ
ツ
ク
ト
休
去
テ
御
ー
ル
岩
前
岩
（
三
．
四
オ
）
下
ヲ
御
郎
セ
イ
只
タ
夏
木
ノ
シ
ゲ
ミ
ニ
細
雨
朦
朧
下
ヲ
シ
カ
ス
ン
タ
迄
デ
ヨ
在
ル
ガ
何
ン
ト
ソ
コ
ヤ
郎
漏
身
ガ
ス
ク
ソ
デ
拶
門
二
朽
入
ル
ヤ
ウ
ナ
道
理
力
在
ル
次
第
く
二
痛
深
イ
旨
ガ
在
ル
ト
云
ハ
夜
－
波
ト
云
此
夜
色
ノ
コ
ヨ
此
ノ
夜
色
二
到
テ
ワ
カ
ギ
リ
無
イ
廓
侍
者
モ
魂
飛
謄
走
シ
ツ
ガ
イ
ガ
ハ
ナ
レ
タ
惣
別
腰
肩
一220一
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ノ
ッ
」
イ
タ
者
ハ
無
サ
テ
向
見
レ
バ
一
片
－
波
ト
云
此
ノ
夜
景
ガ
何
ニ
タ
ル
物
具
ニ
モ
増
シ
タ
ナ
愛
ガ
徳
山
休
処
ノ
夜
景
ダ
槌
シ
カ
齊
下
デ
捨
力
ナ
ト
云
モ
髪
ラ
ニ
ア
郎
ズ
一
－
波
ト
云
此
景
色
二
到
テ
ワ
黄
頭
モ
碧
岩
モ
見
届
ケ
難
イ
コ
ヨ
或
ハ
明
暗
双
々
底
ノ
時
節
ト
云
モ
向
ウ
デ
ゾ
在
ル
郎
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ウ
ケ
キ
園
定
上
座
停
立
　
　
雪
餐
顕
　
真
ト
ヤ
郎
古
ヱ
章
花
甕
ヲ
建
テ
阿
房
宮
ヲ
築
テ
天
下
恩
劇
ノ
基
イ
ト
成
タ
ト
申
ス
夫
ハ
始
皇
帝
項
羽
ノ
コ
拷
開
仔
立
断
－
容
濟
水
家
門
ノ
扶
起
シ
ヤ
ウ
フ
ッ
＼
ト
サ
デ
ワ
在
ル
マ
シ
イ
ゾ
巨
－
重
上
古
ノ
風
規
卒
度
モ
差
ハ
ヌ
ゾ
私
二
息
劇
ハ
乱
ゲ
キ
ノ
可
ナ
リ
楚
ノ
項
羽
ト
云
人
ハ
章
花
墓
ト
云
ウ
シ
タ
」
カ
ナ
殿
閣
ヲ
立
テ
栄
花
ニ
ホ
コ
ツ
テ
人
民
ノ
ッ
カ
レ
ト
成
テ
天
下
ガ
乱
レ
タ
ソ
ロ
ノ
始
皇
モ
其
ノ
如
ク
ナ
リ
　
●
破
ノ
心
ハ
佛
法
ノ
大
意
ヲ
取
テ
出
ス
ガ
（
三
．
四
ウ
）
乱
ケ
キ
ノ
基
ダ
処
ヲ
檎
－
開
ト
引
ッ
カ
ン
デ
七
八
間
ナ
ゲ
ラ
レ
タ
処
デ
仲
立
ト
ト
云
ワ
ス
ツ
ク
ト
立
ク
詫
開
ノ
拳
ノ
ッ
」
ト
ツ
ヨ
イ
呈
仔
立
ノ
足
下
モ
タ
ジ
ロ
カ
ヌ
ゾ
此
ノ
足
下
デ
夫
ノ
儘
五
帝
三
皇
ノ
古
ヱ
太
平
ノ
御
代
ニ
フ
ミ
ス
ヱ
タ
コ
ダ
卒
度
モ
不
レ
傾
ロ
ッ
ス
ト
モ
セ
ヌ
ソ
髪
ガ
才
水
派
下
宗
門
ノ
扶
起
ダ
棟
梁
石
傷
ノ
堅
固
ナ
コ
ロ
サ
テ
當
門
下
カ
カ
イ
ナ
ク
ン
バ
足
シ
土
ガ
タ
ジ
ロ
キ
回
郎
ズ
夫
レ
ハ
御
代
ノ
傾
イ
タ
コ
ヨ
末
ヱ
モ
走
ダ
詫
開
行
立
霊
神
出
現
ダ
処
ガ
上
古
ノ
風
規
太
卒
ダ
時
キ
ガ
的
々
ノ
大
意
ダ
王
法
デ
上
古
ノ
風
規
ト
云
イ
祖
門
下
デ
的
々
大
意
ト
云
ワ
別
デ
ハ
在
ル
マ
イ
サ
テ
末
世
濁
乱
ナ
ラ
バ
巨
簸
人
ハ
出
現
ス
マ
イ
ゾ
断
際
全
機
ト
云
イ
巨
漿
人
ト
云
イ
的
々
大
意
ト
云
ヲ
バ
一
ツ
ニ
見
タ
ガ
ヨ
イ
ゾ
行
処
ノ
ト
ツ
ト
シ
タ
㌧
カ
ナ
呈
上
古
ノ
天
下
デ
居
タ
ゾ
國
紫
胡
狗
　
　
正
覚
逸
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
ヲ
　
ノ
メ
ナ
リ
　
　
ニ
　
　
ノ
タ
ケ
キ
カ
ミ
　
デ
ヲ
テ
　
ヲ
　
　
ヲ
ソ
ル
　
　
ム
ノ
ロ
　
レ
ス
ス
ル
コ
ヲ
　
ヲ
紫
－
胡
堂
ー
上
絶
二
人
行
一
只
爲
二
堂
ー
前
狗
－
子
猛
一
見
レ
影
聞
レ
声
心
－
謄
囁
畳
『
頭
寧
レ
免
レ
喪
二
残
ー
生
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
同
破
云
今
朝
ヨ
リ
禅
話
ノ
商
量
二
耳
朶
ヲ
ケ
ガ
シ
タ
ワ
嘆
キ
哉
ヤ
ト
云
テ
紫
胡
會
裡
ノ
物
語
ー
（
三
．
五
オ
）
ハ
ナ
ン
ト
更
深
ケ
方
二
松
ツ
風
セ
ノ
音
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
私
云
禅
話
ノ
商
量
ト
云
ワ
得
法
ノ
コ
ヨ
狗
子
ト
云
モ
此
ノ
得
法
ノ
コ
タ
得
法
二
燭
レ
テ
禅
道
佛
ロ
ニ
耳
ヲ
ケ
ガ
ス
ガ
狗
子
二
破
ラ
レ
爪
一221一
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牙
二
掛
タ
コ
ダ
紫
胡
則
ン
ハ
當
行
下
ガ
ト
ツ
ト
キ
ビ
シ
イ
ニ
依
テ
ム
サ
ラ
シ
イ
得
法
ゲ
ナ
コ
ガ
出
ス
只
タ
更
深
ケ
方
ニ
ハ
松
風
ノ
音
ト
バ
カ
リ
タ
槌
シ
カ
向
上
ノ
爪
牙
ト
云
モ
ヤ
ガ
テ
愛
ラ
ニ
在
郎
ス
初
メ
ヲ
禅
話
ト
云
手
ヲ
入
レ
タ
呈
二
末
ヱ
ヲ
ハ
物
語
ト
ヲ
イ
タ
雫
生
モ
只
タ
物
語
リ
タ
ソ
雑
談
ダ
ゾ
ト
云
二
佛
法
ノ
沙
汰
ハ
無
イ
順
藏
主
暗
室
ノ
吟
ナ
ド
ニ
モ
一
休
會
裡
二
在
ル
物
ト
テ
ハ
猿
樂
田
樂
白
拍
子
若
俗
ノ
物
語
リ
更
夜
く
く
深
ケ
方
タ
ニ
松
風
ノ
音
ト
自
筆
二
書
イ
テ
ヲ
カ
レ
タ
此
ノ
羊
ナ
心
持
デ
紫
胡
會
裡
ノ
物
語
リ
ト
云
タ
薗
同
則
　
　
佛
眼
遠
顛
同
破
云
奪
牌
ノ
機
ガ
在
郎
ス
ナ
此
ノ
話
ノ
商
量
且
ク
和
尚
二
飯
シ
申
ス
ト
云
作
者
ハ
披
仙
ガ
赤
壁
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
キ
ヘ
キ
ノ
　
ニ
　
ク
　
リ
　
　
　
　
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
イ
カ
ン
ノ
　
　
　
　
ノ
　
カ
セ
ソ
賦
ヲ
詠
ジ
テ
卒
ク
ト
引
キ
籠
ソ
ダ
ゾ
　
○
東
披
赤
壁
賦
云
有
レ
客
無
レ
酒
有
レ
酒
無
レ
肴
月
ー
白
風
－
清
如
此
良
－
夜
「
何
　
心
ハ
披
仙
ワ
東
披
ガ
ー
ナ
リ
此
ノ
話
和
尚
二
販
シ
申
ス
ト
云
ガ
奪
牌
ノ
幾
也
サ
テ
紫
胡
ワ
額
イ
ヨ
リ
汗
セ
ヲ
流
ソ
行
ゼ
ラ
ヒ
タ
ワ
咬
破
二
（
三
・
五
ウ
）
逢
タ
コ
ヨ
野
僧
力
則
ン
ハ
月
白
風
高
イ
夜
色
サ
ヒ
テ
物
ス
コ
イ
底
ヲ
詠
メ
ヲ
イ
タ
迄
デ
ヨ
ト
云
ワ
狗
子
ヲ
取
テ
出
サ
ヌ
コ
ダ
月
白
ク
風
高
イ
ト
云
ガ
夫
ノ
儘
ノ
爪
牙
ナ
リ
上
ヱ
ニ
ア
ラ
ワ
レ
ヌ
爪
牙
也
困
麻
谷
爾
錫
　
　
圓
悟
慰
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
ヲ
　
　
ヘ
ロ
ヘ
　
テ
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ウ
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
　
　
　
ヨ
リ
如
是
不
是
去
訓
却
藥
ー
忌
一
擬
レ
把
二
封
ー
彊
一
全
i
軍
失
レ
利
杖
ー
頭
突
出
古
菱
－
花
墾
レ
世
風
－
流
出
二
當
－
家
一
同
破
作
者
ワ
徹
禅
師
二
向
テ
三
国
一
ノ
士
峯
山
ハ
金
輪
際
ヨ
リ
涌
出
ノ
ト
申
ス
向
コ
ソ
ア
郎
ズ
ニ
或
ハ
章
教
二
至
り
南
泉
二
行
タ
ワ
髄
シ
カ
脚
限
錯
テ
見
ヱ
タ
ソ
圓
悟
ノ
惣
ハ
杖
頭
ー
出
野
僧
力
履
声
．
ハ
シ
聞
テ
カ
　
心
ハ
三
而
ソ
急
度
立
ツ
タ
直
下
二
理
巴
ハ
無
イ
ゾ
爾
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
イ
老
ノ
処
ハ
一
意
ナ
リ
風
顛
漢
ト
ハ
物
狂
イ
ノ
羊
ナ
大
我
隔
ヲ
起
シ
疑
情
山
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
沙
門
ノ
家
風
デ
ハ
無
イ
風
躰
ノ
ミ
ダ
ケ
ル
者
ノ
ヲ
云
ナ
リ
三
市
シ
テ
立
タ
ハ
三
世
一
心
ノ
理
ヲ
展
ル
ナ
リ
士
峰
ハ
昆
輪
際
ヨ
リ
涌
出
シ
タ
ニ
依
テ
大
地
震
ニ
モ
動
カ
ス
ゾ
卓
然
ノ
脚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ジ
躁
下
ハ
向
ナ
リ
愛
ヲ
錯
テ
走
ト
云
ガ
詰
リ
ノ
掛
ケ
羊
ナ
リ
末
ハ
作
者
常
ノ
歩
行
力
士
（
三
．
六
オ
）
峯
ノ
頂
キ
毘
盧
頂
上
ノ
遊
豚
ノ
歩
行
ナ
リ
氣
高
イ
爪
根
ナ
リ
裳
ヲ
卓
然
仔
立
ノ
脚
底
ト
云
ナ
リ
初
メ
ハ
浮
キ
足
シ
デ
在
タ
ガ
不
是
く
ト
ヲ
セ
ラ
ル
㌧
処
デ
猴
ヲ
モ
フ
ミ
ス
ヱ
タ
ゾ
一
足
ニ
フ
ミ
ツ
メ
タ
コ
也
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国
三
一
日
書
　
　
枯
木
成
頚
　
同
破
昔
日
黄
面
ノ
老
子
金
色
ノ
漱
光
ヨ
リ
以
來
タ
今
マ
爽
山
洛
浦
二
至
ル
迄
デ
共
二
一
坐
具
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
地
ヲ
同
ジ
ウ
被
レ
成
レ
タ
ゾ
漢
牛
今
古
－
心
「
野
僧
力
説
破
傍
辺
ノ
客
ハ
定
メ
テ
不
審
デ
在
郎
ス
　
○
古
語
云
釈
、
迦
金
，
色
碧
眼
神
－
光
テ共
一
二
匿
坐
具
地
ト
圓
悟
心
要
二
在
之
　
○
金
色
ワ
金
色
ノ
頭
陀
飲
光
尊
者
ノ
『
ナ
リ
迦
葉
ヲ
云
ナ
リ
碧
眼
ハ
碧
眼
ノ
胡
僧
達
　
ヲ
云
ナ
リ
神
光
ハ
ニ
祖
ノ
可
大
師
ヲ
云
ナ
リ
黄
面
ノ
老
子
ハ
世
尊
ノ
「
也
私
云
一
坐
具
ノ
地
ト
云
モ
爾
読
ア
ル
洞
上
杯
デ
ハ
中
カ
デ
沙
汰
ス
ル
コ
モ
在
ル
ゲ
ナ
髪
デ
ハ
走
デ
ハ
無
イ
ト
ツ
ト
向
上
二
至
テ
一
坐
具
ノ
埴
ト
云
コ
ガ
ア
ル
因
前
ー
老
僧
ト
云
フ
処
ヲ
好
ウ
シ
メ
テ
見
デ
ワ
惣
メ
罷
参
底
ノ
人
ナ
ラ
バ
聞
ウ
ズ
ト
云
ワ
師
弟
一
般
ノ
処
ヲ
云
タ
此
ノ
一
坐
具
ノ
地
二
至
ラ
ズ
ン
バ
無
舌
人
ノ
下
語
ト
云
コ
ヲ
バ
心
得
マ
イ
愛
ラ
ノ
コ
ハ
傍
辺
ノ
客
ワ
知
ラ
ス
コ
ダ
呈
二
今
古
－
心
ト
云
テ
ヲ
イ
タ
陰
」
．
六
ウ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ッ
　
　
ノ
　
　
ヲ
囚
巴
陵
吹
毛
劔
　
　
長
塞
卓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
破
云
鑑
多
ロ
ニ
過
量
傑
出
ノ
作
略
ア
ル
ハ
抜
二
却
釘
極
一
風
徒
二
慣
テ
御
ー
ル
故
タ
ゾ
道
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
デ
記
得
－
鳩
等
閑
リ
ノ
舌
頭
ニ
モ
錯
リ
ハ
無
ツ
タ
ゾ
　
○
以
＝
過
、
量
傑
，
出
一
如
レ
植
＝
大
、
根
、
器
一
●
破
ハ
頸
ノ
一
ニ
ノ
句
ヲ
以
テ
見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
立
テ
タ
當
則
二
不
レ
限
巴
陵
一
代
ノ
言
句
二
何
ン
デ
モ
咬
ミ
タ
ラ
ゲ
テ
ム
サ
ラ
シ
イ
コ
ハ
無
イ
或
ハ
提
婆
宗
ト
問
ヱ
パ
銀
－
雪
ト
云
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
モ
或
ハ
道
ト
問
ヱ
バ
明
眼
久
落
レ
井
ト
云
タ
モ
皆
ナ
圖
ヲ
ハ
ナ
レ
格
ヲ
越
ヱ
タ
コ
ダ
時
キ
ガ
過
量
傑
出
ノ
作
略
タ
愛
ヲ
新
定
ノ
幾
ト
云
タ
巴
陵
モ
雲
門
ノ
骨
髄
ナ
ホ
ド
ニ
左
韓
ガ
右
韓
ガ
釘
概
ノ
外
カ
ダ
サ
テ
劔
ト
云
二
劔
ノ
沙
汰
ヲ
シ
タ
郎
ニ
ハ
舌
頭
ノ
切
レ
タ
コ
ダ
夫
レ
ワ
釘
ヅ
ケ
概
ビ
ヅ
ケ
ヨ
珊
ー
月
ソ
ツ
ト
モ
鋒
キ
ヲ
取
テ
出
サ
ズ
錯
リ
ノ
無
ク
自
由
ナ
舌
先
キ
ダ
向
見
レ
バ
江
南
ノ
花
デ
ポ
ツ
キ
ト
鳴
イ
タ
ガ
巴
陵
ノ
舌
頭
ダ
サ
テ
鑑
多
ロ
ト
云
モ
聞
ヱ
タ
ナ
［
四
青
原
錨
斧
子
　
　
保
寧
勇
頒
同
破
當
山
二
漿
神
受
戒
ノ
旨
在
ル
ト
ワ
知
ラ
子
在
ル
ト
ハ
知
ラ
子
ト
モ
松
ヲ
東
嶺
二
移
シ
タ
由
來
ヲ
思
イ
得
ダ
ゾ
祖
君
ト
作
リ
代
々
昌
ナ
住
止
ノ
機
縁
フ
ツ
㌧
ト
見
損
ス
マ
イ
ゾ
三
四
ノ
句
ハ
希
遷
（
三
．
七
オ
）
禅
師
徳
輝
皇
ヲ
頒
セ
ラ
レ
タ
カ
一223一
『勝國和尚再吟』孜　（土井）
私
云
碩
意
ハ
從
來
ト
ハ
古
シ
ヱ
ヨ
リ
ト
云
心
β
ナ
リ
祖
上
ノ
君
玉
ト
云
テ
祖
師
門
下
ノ
君
王
ト
云
ワ
非
ナ
リ
祖
上
ノ
君
王
ト
云
ワ
祖
父
祖
翁
ヨ
リ
君
王
ノ
家
ヲ
ハ
君
王
デ
紹
イ
タ
時
代
々
昌
ン
ニ
ノ
紹
キ
目
ワ
見
正
ス
ナ
リ
本
朝
ナ
ド
モ
仁
王
ヨ
リ
今
マ
ノ
慶
長
マ
デ
紹
目
ハ
無
キ
ナ
リ
髪
ラ
ノ
コ
ハ
武
i
知
百
官
卿
上
ノ
知
ラ
ス
コ
ナ
リ
呈
二
金
銀
－
堂
ト
云
テ
於
イ
タ
金
殿
ト
ハ
内
裡
ノ
金
殿
玉
模
ナ
リ
尊
堂
ト
ハ
別
シ
テ
天
子
ノ
居
ス
御
衣
ヲ
云
ナ
リ
ソ
コ
ヲ
ハ
臣
下
分
上
モ
参
リ
通
ハ
ス
誰
レ
モ
知
タ
者
ハ
無
キ
ナ
リ
ト
云
処
デ
内
紹
不
出
住
山
ノ
巳
日
ハ
聞
ユ
ル
ナ
リ
　
　
　
ス
ゥ
　
　
ノ
●
破
ハ
嵩
岳
珪
禅
師
岳
神
受
戒
ノ
本
則
ナ
リ
　
珪
禅
師
ノ
道
徳
ガ
堆
ソ
御
修
行
ガ
大
徒
ナ
ニ
依
テ
山
神
ガ
受
戒
シ
テ
平
生
寺
家
ヲ
守
護
シ
タ
在
ル
時
キ
當
當
寺
ハ
北
紬
ニ
ハ
松
杉
ガ
シ
ゲ
ツ
テ
見
「
ナ
レ
ト
モ
東
嶺
ニ
ハ
樹
ノ
一
本
モ
無
イ
呈
二
移
シ
テ
ク
レ
ス
カ
ト
頼
デ
御
ー
ル
在
レ
バ
易
イ
ホ
ド
ノ
コ
デ
走
ト
云
テ
一
夜
ノ
中
二
移
シ
取
タ
マ
コ
ト
ニ
奇
異
ナ
コ
ダ
ナ
是
レ
ラ
ガ
佛
法
ノ
籔
験
ダ
卒
度
シ
タ
寺
中
ナ
リ
ト
モ
人
境
相
磨
デ
無
ク
ソ
バ
簸
神
擁
護
ノ
旨
ハ
在
ル
マ
イ
南
岳
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ナ
シ
タ
」
カ
ナ
処
二
（
三
．
七
ウ
）
ハ
石
頭
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ナ
聖
人
ノ
住
メ
御
ー
ル
時
キ
人
境
相
慮
ダ
処
ヲ
籔
神
モ
守
護
シ
ヤ
ウ
ズ
呈
二
代
々
昌
デ
無
ウ
テ
ハ
是
レ
ガ
住
止
ノ
機
縁
順
熟
ナ
コ
ダ
サ
テ
諸
聖
巳
鰹
ノ
間
二
立
ツ
ナ
マ
シ
イ
修
行
ナ
ラ
バ
漿
神
ワ
守
護
ス
マ
イ
三
四
ノ
句
ハ
金
殿
尊
堂
ヲ
以
ナ
徳
輝
徳
用
ヲ
展
ベ
タ
十
分
二
手
ヲ
パ
付
ス
耳
ア
ラ
バ
髪
ヲ
聞
カ
デ
ワ
田
臨
濟
無
位
真
人
　
　
道
傷
如
頚
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
叢
i
林
独
ー
歩
更
無
レ
双
臨
ー
濟
機
ー
峰
不
レ
可
レ
當
到
レ
今
四
－
百
－
年
－
來
夏
亦
有
二
見
ー
孫
再
挙
ー
揚
　
同
破
臨
奨
似
晶
白
拮
睡
・
云
雪
峰
ノ
判
語
・
・
ハ
向
・
モ
見
ヤ
ウ
ズ
・
云
朝
シ
…
行
零
成
テ
拳
暮
・
・
ハ
雨
天
・
成
テ
シ
グ
・
タ
・
林
才
院
内
ガ
趣
山
々
頂
ニ
バ
シ
隣
ツ
タ
カ
檎
住
i
楓
大
－
賊
道
理
デ
巨
陀
河
ノ
姻
浪
ハ
瀬
枕
ラ
打
テ
流
レ
タ
ゾ
　
○
唾
峡
山
頂
窃
爽
女
朝
爲
行
雲
暮
爲
雨
　
類
五
巻
衣
鉢
二
在
之
徳
山
柁
鉢
下
堂
ノ
頬
也
　
私
云
當
則
ハ
行
処
ガ
肝
要
ナ
リ
順
藏
主
ナ
ド
ワ
此
ノ
話
ヲ
預
ケ
テ
問
ハ
（
三
・
八
オ
）
セ
ラ
ル
」
二
大
長
刀
ヲ
ハ
シ
ラ
カ
シ
テ
向
ウ
者
ノ
小
髪
ノ
ア
タ
リ
ヲ
ナ
グ
リ
退
ク
者
ノ
腰
シ
ノ
マ
ワ
リ
ヲ
佛
ツ
テ
五
六
一224一
『勝國和尚再吟』孜（土井）
人
切
テ
ヲ
リ
ヤ
ル
ト
云
ゾ
愛
ヲ
真
人
當
行
林
才
ノ
機
鋒
ト
云
ナ
リ
　
●
破
ノ
心
ハ
窃
罪
ワ
ミ
ヤ
ビ
ヤ
カ
デ
美
ノ
形
チ
ヲ
云
ナ
リ
古
シ
ヱ
趣
山
ト
云
処
二
美
人
ノ
精
魂
ガ
在
テ
朝
シ
タ
ニ
ハ
雲
ト
成
テ
覆
イ
暮
レ
ニ
ハ
雨
ト
成
テ
シ
グ
レ
テ
生
涯
晴
レ
ヤ
ラ
ナ
ン
ダ
終
イ
ニ
躰
ヲ
見
タ
者
ハ
無
カ
ッ
タ
ト
云
処
デ
白
拮
賊
ト
云
モ
聞
ヤ
ウ
ズ
白
拮
賊
ト
云
イ
真
人
ト
云
ワ
一
ツ
ナ
リ
直
二
躰
ヲ
取
テ
出
シ
タ
郎
ニ
ワ
悉
皆
ナ
『
ヨ
呈
二
此
ノ
僧
ノ
取
リ
付
ク
処
ヲ
モ
ギ
落
シ
燭
ル
㌧
処
ヲ
賜
テ
放
ッ
テ
キ
ビ
シ
ク
行
ジ
テ
終
イ
ニ
ハ
ヅ
レ
ヲ
取
テ
出
サ
ス
処
二
氣
高
イ
粧
イ
ワ
在
ル
此
ノ
粧
イ
ガ
雨
ト
成
リ
雲
ト
成
テ
巨
陀
河
ノ
水
カ
サ
ガ
シ
タ
」
カ
ニ
増
ノ
濟
水
へ
騰
ギ
リ
落
チ
底
二
混
ソ
雀
キ
返
シ
瀬
枕
ヲ
打
テ
流
レ
タ
四
七
二
三
共
浮
イ
ッ
沈
ヅ
シ
天
台
南
岳
モ
底
コ
ノ
ミ
ク
ヅ
ト
ナ
リ
果
テ
タ
梶
ヲ
立
テ
直
シ
タ
者
ガ
在
テ
コ
ソ
シ
タ
」
カ
ナ
勢
イ
ダ
ナ
再
ビ
ノ
挙
揚
ト
云
テ
別
二
拳
シ
ヲ
出
メ
コ
デ
ハ
無
イ
縦
イ
千
年
過
ギ
ヲ
リ
臥
ト
喝
ス
ル
則
ン
バ
直
二
林
才
現
然
ダ
亦
昔
日
モ
此
ノ
話
ヲ
出
ノ
マ
テ
ハ
無
イ
縦
イ
千
年
過
キ
タ
ゾ
夙
ト
喝
ス
ル
（
三
．
八
ウ
）
則
ン
バ
直
二
林
才
現
然
ダ
亦
昔
日
モ
此
ノ
話
ヲ
取
テ
行
ズ
ル
則
ン
ハ
林
才
一
人
ダ
百
丈
黄
奨
ハ
在
テ
コ
ソ
今
日
モ
道
蕩
ノ
如
ガ
此
ノ
話
ヲ
挙
揚
ス
ル
則
ン
ハ
道
揚
如
一
人
ダ
林
才
ガ
面
ラ
ヲ
出
サ
ス
此
ノ
氣
築
ヲ
齊
下
デ
ワ
藍
於
藍
出
於
藍
青
シ
ト
云
タ
＝
団
］
南
泉
斬
猫
　
　
無
尽
居
士
頬
提
－
慮
分
－
明
斬
虚
親
落
－
花
飛
ー
紫
行
ー
ん
撲
草
ー
鮭
硯
戴
出
レ
門
弐
四
ー
月
圓
ー
荷
葉
1
々
親
，
同
破
云
南
泉
ヲ
バ
疎
行
ノ
沙
門
物
外
ノ
王
老
師
ト
申
シ
タ
ソ
　
云
長
無
尽
ワ
ア
レ
ハ
テ
」
月
キ
ス
ミ
渡
ル
法
堂
ノ
邊
リ
ニ
指
シ
向
イ
テ
吹
キ
ア
ゲ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
千
鳥
モ
独
リ
コ
ソ
暗
イ
タ
レ
　
○
古
歌
云
月
ゾ
ス
ム
誰
レ
カ
ワ
愛
二
紀
ノ
國
ノ
吹
ア
ゲ
ノ
千
鳥
独
リ
鳴
ク
ナ
リ
　
私
云
南
泉
ナ
ド
ノ
ヤ
ゥ
ナ
大
徒
ナ
人
力
猫
児
ヲ
キ
ッ
テ
ス
テ
趙
州
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ナ
シ
タ
㌧
カ
ナ
人
ガ
キ
タ
ナ
ゲ
ナ
草
鮭
ヲ
頂
イ
タ
時
キ
ガ
疎
行
ノ
家
風
物
外
ノ
道
ダ
傑
出
ノ
機
ト
モ
云
タ
　
●
破
モ
當
鋒
下
戴
鮭
下
ヲ
ツ
」
ト
ツ
ヨ
ク
見
デ
ワ
ツ
」
ト
烈
ク
見
デ
ハ
ツ
」
ト
（
三
・
九
オ
）
ツ
ヨ
ク
ハ
ゲ
シ
イ
當
鋒
下
戴
軽
下
ワ
何
ン
ト
月
キ
ス
ミ
渡
タ
マ
デ
ヨ
チ
ン
ト
鳴
タ
マ
デ
ヨ
只
ダ
落
花
ガ
飛
ビ
柳
縣
ガ
醗
リ
落
花
ガ
動
イ
タ
マ
デ
ヨ
サ
テ
南
泉
デ
モ
趙
州
デ
モ
面
ラ
ヲ
出
シ
タ
郎
ニ
ハ
血
滴
力
流
ウ
ズ
・一225
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田
］
洞
山
猫
木
橋
　
　
丹
霞
淳
碩
　
　
　
　
ク
　
　
シ
　
ル
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ノ
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
ラ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
ヲ
準
－
地
無
レ
端
馨
二
階
坑
一
木
橋
拮
i
起
使
レ
人
行
一
沈
々
寒
－
水
如
－
何
渡
月
－
夜
金
－
鶏
報
二
五
－
更
一
同
破
云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ム
拮
起
放
下
ト
云
ヨ
リ
皆
ナ
橋
上
二
斗
リ
眼
ヲ
付
ル
ゾ
何
ニ
ガ
サ
テ
ハ
在
郎
ズ
丹
霞
淳
ワ
雫
地
－
坑
外
在
ル
殿
裏
ノ
尊
像
ヲ
急
度
指
メ
這
箇
ハ
殿
裏
底
此
ノ
言
外
ヲ
聞
ク
人
ア
郎
ニ
ハ
新
豊
派
下
ノ
入
室
ヲ
許
走
ズ
物
ヲ
　
私
二
心
ハ
洞
山
密
仰
伯
ワ
法
春
デ
御
ー
ル
上
代
ニ
ワ
路
ス
ガ
ラ
ヲ
行
ク
ニ
モ
サ
シ
ヲ
カ
ズ
互
イ
ニ
ヤ
ス
ツ
」
ヤ
ス
ラ
レ
ツ
勘
弁
被
レ
成
タ
営
則
二
点
不
点
ノ
爾
路
透
関
破
関
ノ
眼
コ
ガ
在
ル
ゲ
ナ
木
橋
ト
云
ワ
凋
在
不
韓
功
一
片
ノ
地
ヲ
云
タ
此
ノ
不
韓
一
色
ノ
橋
上
ヲ
渡
テ
心
得
ル
カ
亦
不
レ
渉
シ
テ
心
得
ル
カ
ヲ
洞
山
ハ
勘
弁
メ
御
ー
ル
処
ヲ
密
仰
伯
ハ
キ
ツ
ト
立
チ
留
テ
紛
閣
梨
ト
云
ガ
歩
（
三
．
九
ウ
）
ミ
ヲ
運
バ
ズ
シ
テ
本
位
向
上
ヱ
過
ギ
羊
ダ
曹
洞
閃
電
ノ
幾
達
　
ノ
禅
ト
云
タ
洞
上
デ
ハ
ソ
コ
〈
二
閃
電
ノ
幾
ハ
ア
郎
ズ
向
上
ノ
勘
弁
聞
キ
ノ
商
量
句
外
ノ
承
當
不
縛
ノ
到
活
句
ノ
流
通
ト
云
コ
モ
當
則
二
在
ル
「
ダ
恨
　
派
デ
モ
三
透
リ
沙
汰
ガ
在
ル
サ
テ
天
嶺
ノ
句
面
ニ
ハ
惣
別
佛
在
処
ニ
ハ
橋
シ
ヲ
掛
ケ
デ
叶
ハ
ヌ
佛
ケ
ヲ
独
木
眼
ト
云
タ
木
橋
上
二
化
度
ノ
眼
コ
ハ
ア
郎
ズ
佛
ケ
ハ
人
ヲ
化
度
シ
羊
爲
メ
ダ
佛
ケ
ヲ
云
処
デ
独
木
橋
ト
云
ワ
聞
ヱ
羊
ズ
ト
ヲ
セ
ラ
レ
タ
呈
二
此
ノ
羊
ナ
処
ヨ
リ
見
籠
ン
ダ
殿
裏
ノ
奪
像
ヲ
指
ス
処
デ
向
上
ノ
一
佛
下
ラ
ヌ
底
ヲ
響
カ
シ
タ
独
木
橋
功
処
デ
其
ノ
儘
位
ヲ
見
タ
時
キ
功
処
二
用
所
ワ
無
イ
ホ
ド
ニ
木
橋
放
下
タ
髪
ハ
功
モ
無
ク
位
イ
モ
無
イ
此
ノ
言
外
巴
鼻
ヲ
聞
キ
届
ケ
羊
ズ
ワ
穿
耳
ノ
客
久
参
上
士
デ
無
ク
テ
ワ
久
参
上
士
ナ
ラ
バ
入
室
ノ
旨
ヲ
モ
許
サ
デ
ワ
沈
々
タ
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嫌
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